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DELi 
Diario de la Marina. 
AI. DIAKIO DE LA .UAKINA. 
HABANA. 
D E ^ O Y 
L A ESCUADRA 
DE INSTRUCCION. 
Madrid, Julio /O,— Dentro <lo a l -
gunos d ías l ia rá nuevas evoluciones 
«•11 <'l IHedi te r ráueo la escuadra de 
ius t ruce ión . 
A P L A Z A M I E N T O 
Adelanta muy lentamente en el 
Congreso la d iscus ión del 3leiisaje de 
la Corona. 
Con este motivo se ap l aza rá toda-
vía durante algunos d ías la salida de 
la Corte de San Sebas t ián . 
BELIGERANTES 
E l periódico que tiene la mo-
nomanía del DIARIO, como tit,-
nen otros la de grandeza 6 la de 
creerse constantemente persegui-
doafno se conforma con el auxi-
lio que le prestó ayer L a Discu-
si6)i, la cual tuvo que ponerse pa-
ra ello en flagrante contradicción 
consigo misma, y arremetiendo 
contra este últ imo colega, en pa-
go de su inconsecuencia, contra 
nosotros, contra L a Lucha y con-
tra el mundo entero, viene Ti con-
cluir lamentándose, con lamento 
del alma, de que sea tan crecida 
la «tirada» del DIAIIIO DK LA MA-
RINA. 
He aquí ol seertto, confesado 
en un momento de indiscreeinii. 
de los requemores, de la inquina 
y del despecho del periódico que 
no ha podido ganar el favor del 
público ni aun encarainrnulose 
tobre la caja de capitalistas aine-
ftcaiiós. ¡El DIARIO ni<: LA MAUI-
ivA se atreve1 á ser el decano de la 
prensa de Cuba, á contar sesenta 
y tres anos de próspera existen-
cia, á tirar más ejemplares que 
E l Mando y que tres Mni idos ]m\-
tos! E n verdad que no se concibe 
tamaña osadía en una tierra que 
debiera estar prosternada y mu-
da fijite los sublimes talentos pe-
riodísticos y literarios de los que 
redactan el órgano cuyo manu-
brio cambia de posición y de rit-
mo á compás de las órdenes que 
al dorso de un eheek le remiten 
sus extranjeros empresarios. 
También se nos acusa de que 
tenemos en Palacio más influen-
cia que todos los demás periódi-
cos cubanos. Esto, desgraciada-
mente para nosotros, no es tan 
cierto como lo de la "tirada." 
E n Palacio no tenemos más in-
fluencia que la que tienen todos 
los periodistas do buena fe que, 
sin abdicaciones y sin violentos 
cambios de frente, deseen, por 
amor al país, auxiliar al gobier-
no en sus. nobles propósitos de 
obtener para este pueblo paz, 
bienestar y confianza. Y tan es-
casamente ministeriales somos, 
que desde la últ ima recepción 
en Palacio no hemos tenido el 
honor de visitar al señor Presi-
dente de la República. 
E n resumen: no sabemos si al-
guien ha tenido la intención de 
alarmar: lo que sí sabemos es que 
taehar de alarmistas los artículos 
que hemos escrito precisamente 
para negarle importancia á las 
noticias que motivaron las pre-
cauciones del gobierno y para 
decir que todo ello era obra do 
cuatro locos, 'que no representa-
ban ningún peligro, pero á los 
cuales habría (pie sujetar si perse-
vei aban en su demencia; señalar 
en esta nuestra manera de secun-
dar la obra represiva del gobier-
no, una horrenda trama contra 
la República, es un colmo de ri-
dículo y de menosprecio á la ver-
dad y al sentido común. 
Y en tanto, pueden seguir dis-
cutiendo K l Álinnlo y ¿ a Discu-
sión sobre si nos reconoce]} ó no 
esa estupenda beligerancia que 
no hemos logrado entender, que 
nosotros la única beligerancia 
que necesitamos es la que desde 
muy antiguo nos han reconocido 
el público y la opinión. 
LA L E T MUNICIPAL 
Enlre los artículos (pie ayer aprobó 
la Cámara, del proyecto de le}' munici-
pal (pie viene discutiéndose eu aquel 
cuerpo, tijíiirau los siirn¡cutes: 
A r t . 48. — El A le;; Me será elegido 
por sufragio del primer grado en la 
forma que indicpie Ifl Lev Electoral y 
durará dos años su cargo. Es el Jefe 
de la Administración Municipal que 
(jueda íntegra á su cargo y bajo su res-
ponsabilidad. 
A r t . 49.—Para ser Alcalde se nece-
sitan las mismas condiciones que para 
ser concejal. 
A r t . Gl.—Los Ajuntamientos regla-
mentarán el ingreso, ascenso, licencia, 
corrección, separación y sustitución de 
los empleados municipales. 
A r t . 62.—El Ayuntamiento tendiá 
potestad para legislar ó tomar acuerdos 
relativos á todos los asuntos que con-
ciernan exclusivamente al Término Mu-
nicipal, teniendo facultad para expedir 
órdenes y dictar in8tru*clone3 y regla-
mentos, para la más acertada ejecución 
de sus acuerdos, señaladamente sobre 
los asuntos siguientes: (Estos se men-
cionan en los artículos posteriores, y 
son: 
Instrucción Pública, Sanidad, Higie-
ne, Policía, Orden Público, Mercados, 
Ornato y conservación de calles y ca-
minos. Corrección y represión del v i -
cio. Teléfonos, telégrafos y modos de 
comuuicación y locomoción de todas 
clases. Beneficencia, etc., etc.) 
A r t . 82.—Los Ayuntamientos que 
tengan barrios apartados con los cuales 
sea difícil ó costosa la comunicación, 
podrán establecer en ellos alcaldías de 
barjio, consignando préviamente en 
presupuesto cantidad para casa, mate-
rial de oficina y franqueo de correspon-
dencia. 
A r t 87 .—El concejal de más edad 
sust i tuirá al Presidente eu sus ausen-
cias ó enfermedades. 
A r t . 88.—Para que haya sesión se 
requiere la presencia de la njitad más 
uno del número total de concejales que 
según esta ley deba tener el Ayunta-
miento. 
Ar t . OS.—En todo Ayuntamiento 
habrá un Secretario Municipal que se-
rá el Jefe de Despacbo del Alcalde. Su 
nombramiento corresponde al Ayunta-
miento á propuesta del Alcalde. 
A r t . 99.—Para ser Secretario Muni-
cipal se necesita ser cubano, mayor de 
edad, estar en pleno goce de los dere-
chos civiles y políticos, poseer los co-
nocimientos de instrucción primaria y 
ser vecino del término con dos años de 
antelación al nombramiento. 
A r t . 100.—Xo podrán ser Secretarios 
Municipales: 
1? Los concejales del mismo Ayun-
tamiento. 
29 Los Notarios y Escribanos en 
tanto que desempeñen las funciones 
propias de estos cargos. 
Los empleados públicos retribui-
dos con fondos del Estado, Proviucia ó 
Municipio. 
4? Los particulares ó facultativos 
que tengan contratos ó compromisos de 
servicio con el Ayuntamiento ó oomúu 
de vecinos. 
59 Los que directa ó indirectamen-
te tengan parte cu servicios, contratas 
ó suministros en el distrito Municipal 
por cuenta de éste, de la Provincia ó 
del Estado. 
tí? Los que tengan cuestión admi-
nistrativa ó judicial pendiente con el 
Ayuntamiento ó con los establecimien-
tos que se hallen bajo su dependencia ó 
administración. 
79 Los deudores ó fondos Municipa-
les como segundos contribuyentes. 
El cargo de Secretario es incompati-
ble con cualquier otro cargo de carác-
ter municipal. 
A r t 105.—Los Secretarios Munici-
pales lo serán también del Alcalde; pe-
ro en las capitales de Proviucia y ciu-
dades de igual ó mayor número de ha-
bitantes, los Ayuntamien tos podrán fa-
cultar al Alcalde para nombrar libre-
mente un Secretario Particular cuyo 
sueldo será detenninado por el Ayun-
tamiento y consignado en presupuesto. 
Este empleado no desempefiará niu-
gnna comisión oficial . 
A r t . 112.—El afío fiscal Municipal 
empezará el IV de Julio y te rminará el 
30 de Junio del siguiente año. 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Pe publica lodos los domingos; im magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
tina poi tuda dt; dibujo distinto en cada número, impreso en colorea: numerosos y brillantes 
jfri badofl confeccionados en Filadelña, Nueva York , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de dist inguñlos escritores sobre pol í t ica , intereseB generales, arte, critica y lite-
j«t ura. —Publica una novela en serie.—Poeée su t ipografía y prensas propias, laa más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad G3.—Lectura abundan-
te, instrnctiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y mis de 300 grabados. 
S i t s r r i j x i ó n i n e n s u a i 8 0 r ts . pfotft JS&pftAotoL 
Katán ya á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
qm dan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regulará á los que se suscriban por un 
semestre. 
A r t 113.—Los Ayuntamientos for-
marán todos los afios un presupuesto 
que comprenderá los gastos que por 
cualquier concepto hayan de hacerse y 
los ingresos destinados á cubrirlos.— 
Estos presupuestos se ha rán por capí-
tulos y artículos. 
En el presupuesto han de estar pre-
cisamente equilibrados los gastos y los 
ingresos, y no se podrá contraer nin-
guna obligación n i hacerse ningún pa-
go que en él no estuvieren reconocidos, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en los 
art ículos 105 y 106 de la Constitución. 
A r t . 126.—No se podrá celebrar se-
sión por el Ayuntamiento para discu-
t i r ó aprobar el presupuesto sin la pre-
sencia de la mitad más uno del núme-
ro total de Concejales que constituyan 
el Ayuntamiento, y todas las votacio-
nes serán nominales. 
A r t . 131. — Sólo t endrán Contador 
especial los Ayuntamientos cuyo pre-
supuesto de ingresos exceda de cien 
mi l pesos. 
A r t . 132.—Los Tesoreros no toma-
rán posesión de su cargo mientras no 
constituyan la fianza que acuerden los 
Ayuntamientos, á cuyo efecto se les 
concederá un mes de plazo. En ningún 
caso podrá relevarse á dicho funciona-
rio de la referida obligación cuando 
por cualquier causa no hubiere Tesore-
ro, el cargo se declarará concejil y sin 
ñauza . 
LA NUEVA L O N J i 
Ayer se reunieron en la Secretaría 
de la Louja, los ingenieros señores San-
doval, Maruri y Tocaya, nombradas en 
comisión para estudiar los siete pro-
yectos y planos admitidos al concurso, 
y de nuevo 
esta tarde. 
volverán á celebrar sesión 
m [ ¡ n i UM 
Nuestro estimado amigo, don Deme-
tr io Pérez de la Riva, se ha servido re-
mitirnos el sueltecito que reproducimos 
á continuación y que tomó del Drug, 
Paint and Gil Beporter, de Nueva York, 
del 6 del corriente y el cual nos apre-
suramos á dar publicidad, en vista de 
la gran importancia que ent raña para 
los que proyectan dedicarse en esta 
Isla al cultivo de la referida planta 
t ex t i l : 
"Anuncian de Austria, Tejas, que 
ha aparecido en el condado Caldwell, 
al sur de la citada ciudud, un insecto 
enemigo mortal del algodón, en cuyos 
capullos se ceba; es un gusano de color 
verdoso que tiene una desmedida afi-
ción por los capullos del algodón, que 
devora, dejando intacto el resto de la 
planta; es tan numerosa la plaga que 
ha crecido sobre los campos de Cald-
well, que pocos días le han bastado 
para destruir cuantas capullos había en 
aquella comarca. 
Los expertos de la Secretaría de 
Agricultura ha calculado que el daño 
causado á Tejas el año pasado por los 
insectos que atacan al algodón, no baja 
de 25 millones de pesos y á pesar de 
todos los esfuerzos que se han hecho, 
no ha sido posible destruir los causan-
tes del mal, cuyo número ha sido au-
mentado este año por el nuevo gusano, 
cuya reciente aparición se anuncia de 
Aust r ia" . 
El terrible 
• • • • I ^ G r G Z • • 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 114S 1 J l 
L i ESTRELLA 
CHOCOLATES 
FINOS LiESTRELLá 
LOS M A S EXQUISITOS Y M A S SOLICITADOS 
D E V K N T A EN TODAS PARTES 
c 1153 
Fábrica y Escritorio: I N F A N T A 62i n 
Ya pareció aquello; ya se sabe quien tenía la Habana minada y había 
puesto un cañón en cada esquina, un mortero en cada azotea, una bomba de 
dinamita en cada foco de luz eléctrica Ya, y a se sabe quien balotó en la 
sombra el terrible proyecto, quien era el ejecutor, quien iba sacar ¡los fósforos» 
Í para prender fuego á la mecha y ¡zas! que reventáramos todos como t r iqu i t r a -
ques. 
El dinamitero furibundo, el anarquista valioso fué Pérez, el terrible Pérez, 
inuignado porque la modista á quien trataba de seducir, no cosia en máquina 
de La Estrella Cubana, La Perla de la Casa n i en la Joya del Hogar. 
Por fin Pérez, el terrible Pérez, logró una máq nina de la Estrella Cubana 
por un peso semanal y sin fiador, como las regalamos al pueblo, se la dió á la 
modista y se conjuró la catástrofe. 
Imitad al terrible Pérez, aquí esperamos con nuestras célebres máquinas 
JÍiuarez, Cernucia y Comp. 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
A n t U j u o de l " D r . G o r d i l l o " 
O ^ L X J I ^ T ^ O ÍNTTJIVE. X 0 3 . - D i r e c t o r : A . LOSADA. 
Este establecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera so luc ión 
de suifuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en 
absoluto el sulfnreto de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, \ ichy, balsámicas &. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impo 
tencias cansancio por el estudio y todo los malea nerviosos se curan con prontitud y estabili-
dad con las D U C H A S E L E C T R I C A S . x , , u - x i a 
E s t a casa cuenta con una señora muy práctica para la adminis trac ión de los baños a las Sras. 
Abono de l O ha ños medlei nales $3-50 piafa 
I d , id. id. duchas id $2-50 id. 
Lata para 20 baños de S<tn niego con su 
indicación $5-'iO oro 
3 B ^ £ L O f i » do «isoo oon sorvloio. 0 - 2 0 i^t^t. 
C 1097 26t-24Jun 
O B I S P O 123 
VISITA A TELEGRAFOS 
E l celoso y activo Secretario de Go-
bernación Hr. Yero Buduén, se presen-
tó en la Estación Central de la Habana 
á las ocho de la noche, trasmitiendo y 
recibiendo con gran regularidad tele-
gramas de carácter oficial. A las diez 
y media se presentó de nuevo, con el 
mismo propósito. Le acompañaba su 
inteligente Jefe de Despacho, D. Bal-
bino González. Sabemos que ambos 
altos funcionarios salieron satisfechos 
del orden, regularidad y prontitud con 
que presta sus servicios esa\lcpeuden-
cia del Sr. Figueredo. 
A las diez y media apareció el D i -
rector General, permaneciendo en los 
aparatos largo espacio de tiempo, y 
pasadas las once llegó el Presideute del 
Supremo, Sr. Cruz Pérez, cuya visita, 
según hemos entendido, se relacionaba 
con los reos puestos en capilla en Sau-
ta Clara. 
Hasta las doce de la noche permane-
cieron eu sus puestos todos los telegra-
fistas de turno, y al frente de ellos el 
Sr. García, Jefe de servicio. 
Las líneas funcionaban admirable-
mente y el Sr. Yero se habrá penetra-
do de que eu Telégrafos se le secunda 
en sus propósitos de que este impor 
tante organismo del Gobierno no deja 
nada que desear. 
NOTAS RENTISTICAS 
E L AGUARDIENTE EN L A ARGENTINA 
E l gobierno de la República Aj-gt-n-
tina ha reglamentado, de acuerdo cou 
las indicaciones de la Administración 
de impuestos internos, la elaboración 
de la bebida conocida por caña, cual-
quiera que sea la denominación espe-
c ífica con que se la clasifique. 
Por el decreto respectivo se estable-
ce que sólo podrán elaborar dicha be-
bida los que se inscriban como licoris-
tas, que quedan obligados á remitir eu 
el día una plantilla á la respectiva ofi-
cina de impuestos internos en la que se 
haga constar todos los datos en la c é -
dula de emisión adherida al tanque que 
contenga el "alcohol empleado, así como 
el número y contenido de los recipien-
tes, fuerza real y coloración del pro-
ducto obtenido. 
A esta plantil la deberá acompañarse 
una muestra lacrada y sellada con las 
especificaciones correspondientes colo-
cadas en lugar seguro. 
Para que pueda librarse al consumo 
el producto elaborado es requisito in-
dispensable que las oficinas de impues-
tos internos indiquen al fabricante por 
escrito el número de orden del certifi-
cado de análisis. 
Los licoristas en ningún caso podrán 
acondicionar la cafia que elaboren en 
recipientes de capacidad inferior á 100 
litros, y cuando se trate de mayoristas, 
previo aviso, podrán fraccionar el con-
tenido del envase en recipientes meno-
res, siempre que éstos no bajen de 10 
litros. 
Cada recipiente debe llevar en una 
de sus cabeceras la boleta de controlar, 
cuyas indicaciones deberán ser llena-
das y firmadas por el interesado ó su 
representante. En esa boleta se deter-
minará la procedencia del alcohol em-
pleado, el número de orden del certifi-
cado de análisis, la coloración del pro-
ducto, su fuerza real y el sello de la 
casa. 
Los comerciantes que expendan caña 
al menudeo quedan obligados á i n u t i l i -
zar la boleta de controlar ó la boleta de 
fraccionamiento, tan luego se agote el 
contenido del envase. 
Finalmente, se establece en el decre-
to de que damos cuenta, que entra-
rá en todo su vigor dentro del plazo de 
dos meses, que toda caña que se en-
cuentre eu existencia ó en circulación 
sin la boleta correspondiente se repu-
tará como clandestina, lo mismo que 
aquélla cuyo análisis no corresponda 
al que se refiere de orden eu el certifi-
cado originario indicado en la boleta. 
DS PROVINCIAS 
SANTA CL,AHA 
Se prepara esta ciudad para solem-
nizar dignamente el 21-4V aniversario 
de su fundación. 
E l Municipio cou la cooperación de 
varios entusiastas vecinos, counn iuo-
rará la fecha histórica con espléndidas 
tiestas. 
Los vecinos del Cármen levantarán 
una bonita glorieta frente al (egendar'o 
Tamarindo. 
Durante el mes próximo pasado ocu-
rrieron en el término de Santa Ciara: 
N ao i m ien tos 22 
Matrimonios 7;! 
Defunciones 19 
El señor Max J. Bachr, Cónsul de 
los Estados Unidos en Cien fuegos, abau-
doua á aquella ciudad por tres meses, 
en uso de licencia, que vá á extinguir 
á la gran república. 
Durante su ausencia permanecerá al 
frente del Consulado, el Vice-Cónsul, 
Oscar Casauova. 
El sábado quedaban en los almacenes 
de Cienfuegos 208.9í)2 sacos de azúcar 
distribuidos en esta forma: 
The Cienfuegos Coal C9 13.655 
CacicedoyC* 35.338 
Terry 46.031 
Cardona y C* 3.817 
Avilés .- t . . . 19.716 
X. Castaño 70.873 
Fowler • i ».833 
T. Truffiu & C9 10.716 
Total 208.992 
DE LA GUARDIA RURAL 
MUERTO POR UN RAYO 
E l Sargento Leiva ha comunicado á 
la Jefatura de la Guardia Rural, que 
ayer fué muerto por un rayo en el In-
genio "Chaparra" el niño Víctor Die-
guez, de nueve años de edad. 
Movimiento Marítimo 
E L MIAMI 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto esta mañana proceden-
te de Mlaml y Cayo Hueso con carga y 
4 pasajeros. 
Este buque se hará á la mar hoy al 
mediodía con destino al puerto Je su 
procedencia. 
D I N E R O Y B R I L L A N T E S 
E X 
áft 
I L f l C I I S r A - I D E ! 
BFAINAZA 10, F R E N T E A L A B A R B E R I A 
79 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un Interés m ó d i c o , sobre alhajas 
y valores. 
Realizamos un hermoso surtido de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubls y záfiros, i precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como quiera. 
M U E B L E S Y L Á M P A R A S CASI R E G A L A D O S . 
6587 2o a 6 I d . 5 alt O r n a r a S u á r e » // Cotnp. 
R CMIERO v MONTE IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS-GALLEGOS s 
y o a . X " t V L o 3 3 . o s c í o V i ^ o « , y - « , 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas 
del R I V E R O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no Irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. R I O J A M E D O C , procedente de la cosecha de los señores 
Fernández , Heredia y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Cp. Esta casa, la 
m á s antigua en sn giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
chorizos marca L A L U G U E 3 A , en manteca y curados. 
19, LAMPARILLA 19.-TELEF0N0 NÜM. 480 
c 851 alt 28t my—Myl5 
LO S 10 DE JULIO C E 1903. 
PRECIOS: 
FUNCION CORRIDA 
G R A N R E B A J A I>E PRECIOS! 
E L T E R R I B L E P E R E Z . 
E l Solo de Trompa. 
EL SR. JOAQUIN 
TEATRO DE AIBISE 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
89- FUNCION DE LA TEMPORADA 
P R E C I 0 _ P 0 y M C I 0 N . 
Griliés V., 2? 6 Ser piso sinentrads. »5 
Palcos l ' ó ' í piso ídem .;3-C0 
Luneta con entrada 1̂ 10 
Butaca con Ídem $1-19 
Asiento de tertulia con idem _ |0-53 
Idem de paraíso con idem ?0-4D 
Entrada general fO-63 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-30 
c iir1199 
¿SÍ»- -Eldominco 12 un grandioso M A T I N E B 
dedicado á los n iños , con 3 zarzuelas nuevas. 
«sai 
r , «¿li M11 
l 
PAEA PLAYAS Y SPOET. 
C1164 
rcl4ÜH PESO PUTÍ.1gabe:e^AP^OL 
F u m e kl: E m i n e n c i a S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E IJAL M A R I N A ^Edic ión de la tarde-Jul io l O d e 1903. 
E S T A D O de l m o v i m i e n t o de f o n d o s en la T e s o r e r í a G e n e r a l , d u r a n t e el a ñ o f i s c a l de 1 9 0 2 á 1 9 0 3 
Jn l i o 
Ad uanas 208,648,47 
Eentas Postales 
Giros Postales 
Rentas Interiores _ 















TOTAL DE INGRESOS. 














T O T A L $2.298,1 
















l E  $1.552,63813 $1.239,048 3411.596,4018911.610,196 48^1.156,87156j|l. 619,30595 SL 528,40758 $1.400,137 oOJl. 457,421,01 
• 745;3710S 1.061,156^2 1.039,24723 1.406,736:83 1.561,94206 1.743,253(44 1.824,882 79 2.180,841^6 2.358,273^9 
Existencia en Caja el día último de cada mes ¡$1.061,156,821$ 1.039 
$3.016, 
1.454, 
7247!3$1.406,736l83 $1.561,942!o3.$l. 743,25^44 $1.824,88279 $2.180,84116 
718,813 62{$3.3G2.559'39j$3.353,290 37 
975,56018 1.537,676;60| 1.172,449,21 
Enero Febrero 































































HahancL, SO de Junio de 1903. 
E l Secretario de Hacienda, 
JOSE M. GARCIA MONTES. 
M i l « U 
E l Secretario de Gobernación ha 
dirigido á los Gobernadores de todas 
las provincias, el telegrama siguiente: 
" E l Gobierno, procediendo en con-
sonancia con sus datos y noticias, ha 
tenido necesidad de tomar medidas de 
pura precaución y prudencia para velar 
por orden público en esta ciudad, ga-
rantizándolo eficazmente. No hay ma-
nifestación alguna ostensible contra-
ria á él, y el Gobierno reposa en su 
plena confianza en los elementos sa-
nos, sérios y sensatos y en el país todo, 
con los cuales cuenta. 
A pesar de propagandas malsanas é 
incesantes y de excitaciones tendentes 
á desprestigio de las instituciones y á 
fomentar la indisciplina y la desove-
diencia, el gobierno tiene seguridad de 
que todo el país es por si mismo el pri-
mer guardián de la República. No hay 
novedad en todo el país; la ciudad pre-
senta su habitual aspecto, el orden es 
perfecto y la tranquilidad absoluta. 
Puede usted desmeniir toda noticia 
contraria á esto, trasmita este telegra-
ma á alcaldes y publíquelo prensa." 
a PIWIESIO oa ramo 
E n vista de la contestación dada por 
el Ayuntamiento de la Habana á los 
reparos formulados á su presupuesto 
para el corriente año fiscal, la Secreta-
ría de Hacienda ha dictado resolución 
sobre los extremos siguientes: 
Se ratifica y sostiene la resolución de 
la misma Secretaría sobre la Policía, 
ordenando que se respete la organiza-
ción de este Cuerpo en m totalidad in-
cluso el servicio de ambulancias y re-
comendando que se adopten las medidas 
convenientes á fin de que el Cuerpo de 
Seguridad en la capital de la Nación 
disfrute de la consideración y presti-
gios que merece. 
Se ratifican y sostienen también los 
siguientes reparos: 
Baja de $2,470 del crédito para " L i -
tigios", 
Baja de $3,725 del crédito para 
fAfectos de escritorio". 
Baja del ingreso de $20,000 calcula-
do por "Altas de plumas de agua". 
Baja de $3,000 en la recaudación 
calculada por "Sillas en paseos". 
Baja de $78,251-68 para doña María 
Alvarez de ia Campa por las razones 
expresadas en la resolución de 21 de 
Junio último que ningún fundamento 
legal aconseja modificar. 
Baja de $54,915 del crédito destina-
do á organización de talleres y montaje 
de maquinarias en el depósito munici-
pal. La Secretaría de Hacienda orde-
na que cumpliendo la ley se saquen á 
subasta las obras que tratan de reali-
zarse en dichos talleres, para que pue-
dan hacer proposiciones los industria-
les del término que pagan contribución 
al Ayuntamiento. 
Se autorizan varios créditos ascen-
dentes á $7,700.35 para terminar el in-
ventario de las propiedades municipa-
les; para pago ú los herederos de don 
José Cornelío Díaz, según, sentencia de 
tribunal competente y para nivelación 
de la plantilla. 
Se ordena incluir en prespuesto la 
mayor suma posible dentro de los re-
cursos del Ayuntamiento para enjugar 
la deuda anterior á 1899, repartiéndo-
se la consignación á prorrata entre to-
dos acreedores, y asimismo que se ac-
tiven y terminen con toda urgencia los 
trabajos de reconocimiento y liquida-
ción de dicha deuda para conocer su 
ascendencia definitiva. 
Anoche celebró sesión la Asamblea 
Municipal de la Habana del Partido 
Republicano Conservador para dar po-
sesión á la nueva Directiva, declarán-
dose abierta á las nueve de la noche, 
por el Dr. Eusebio Hernández, quien 
«xpresó el objeto de la reunión y fijó 
los asuntos que habían de tratarse. 
Inmediatamente después se leyeron 
los nombres de todos los señores electos 
y se llamaron á la Mesa, á los que ha-
DIGNO DE VERSE 
e:>el calzado que para Señoras , Caba-
lleros y Xifios, acaba de recibir de su 
propia fábr ica , establecida en 
C I U D A D E L A D E M E X O R C A 
la afamada pe le te r ía 
a £ a T/farina 
Portales de Luz . Teléfono 929 
bían concurrido, siendo todos éstos, así 
como los nombres de los ausentes, sa-
ludados con grandes aplausos. 
E l Dr. Arístides Agüero, al ocupar 
la presidencia, improvisó un sencillo y 
oportuno discurso, en el que manifestó 
en su nombre y en el de la Directiva 
electa, los propósitos y la línea de con-
ducta que había de seguir, reclamando 
la cooperación de todos los señores de-
legados para realizar el ideal que se 
persigue y cumplir los altos fines polí-
sicos que se propone el partido: reco-
mendó la fraternización entre todos los 
cubanos, cualquiera que fuere la agru-
pación en que militasen, para consoli-
dar las instituciones y evitar las per-
turbaciones, que ciertas propagandas y 
excitaciones pudieran producir en el 
país; declaró una vez más, que el Par-
tido Republicano Conservador estaría 
al lado del Gobierno para cooperar en 
la orientación conservadora, en el sen-
tido gubernamental de la expresión, 
sin requerir para el partido preferen-
cias y puestos públicos; y terminó de 
dicando elocuentes y sinceras frases al 
honorable Presidente, Sr. Tomás Es-
trada Palma. Fué muy aplaudido el 
Dr. Agüero. 
Acto seguido se procedió á la acep-
tación del Reglamento de la Asamblea 
Municipal del partido Republicano, ya 
extinguida, con el carácter de provi-
sional; proponiéndoee algunas enmien-
das y adiciones que lo hicieran compa-
tible con las reglas acordadas por la 
Comisión organizadora de la provincia 
de la Habana, para la constitución de 
las Asambleas Municipales, y con los 
nuevos cargos creados en la Directiva. 
I l icierou uso de la p^abra para ob-
servaciones los señores Aulet, Junco, 
"Vera, JFonts (D. Carlos), Lámar, Dua-
my, "Villalón, Valdés Pita, Llórente y 
Roig. 
E n la mayor armonía y dando mues-
tras de exquisita corrección se discu-
tieron las anteriores ' observaciones, 
terminando la reunión á las diez y me-
dia de la noche, sin que ninguna nota 
discordante entorpeciera los trabajos 
propios de tan importante organismo 
político municipal. 
L a elección de Delegados á la Asam-
blea Provincial fué aplazada, por acuer-
do unánime, para una sesión extraor-
dinaria, que se fijará cuando la Direc-
tiva la estime oportuna. 
Los señores que la compouen han 
quedado citados para concurrir á los 
salones del Círculo, hoy, á las cinco de 
la tarde, para comenzar los trabajos á 
ella encomendados, prometiéndose la 
mayor actividad en el desempeño de 
sus funciones. 
Los totos ÍG la B e i l a . 
E S T A D O del movimiento do fondos en 
la Tesorería General durante el mes 
de Junio de 1903. 
Ingresado: 
Aduana $ 1,340,050-15 
Comunicaciones 47,963-79 
Rentas Interiores 78,426-45 
Rentas varias 4,053-66 
Reintegros 361,311-88 









Total $ 1.884,658-12 





Diferencia de más en 
el mes. 157,032-44 
J 17 
ASUNTOS VARIOS. 
O T E O I N D U L T O 
Además del indulto concedido por el 
señor Presidente de la República á fa-
vor del reo á muerte García Déuis, 
posteriormente concedió la misma gra-
cia á Julián Rodríguez, teniendo en 
cuenta las circunstancias que concu-
rrían en la sentencia. 
FELICITACION" 
Los senadores señores Blanco y Gon-
zález Beltrán, y los representantes Aro-
cha y Rodríguez Acosta, visitaron hoy 
al Sr. Yero para felicitarle por las me-
didas de precaución tomadas en estos 
momentos, 
EL DOCTOR BARNET 
E l Dr. D, Enrique B, Barnet, enya 
gestión al frente del Departamento de 
Sanidad es objeto de las mayores cele-
braciones, ha trasladado su domicilio 
particular á la casa San Rafael n? 29, 
altos. Que el Dr. Barnet sea feliz en 
su nueva morada, es el deseo, de los 
que, como nosotros, le profesamos sin-
cera amistad. 
INDEMNIZACIÓN 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, con vista del 
informe emitido por el señor Letrado 
Consultor de Hacienda, acerca de los 
documentos presentados por el señor A. 
Ferrer, para demostrar su derecho á la 
reclamación que tiene presentada, de 
indemnización de terrenos que se ocu-
pan con la línea del nuevo muelle de 
Matanzas, y se ofrezca á dicho señor la 
cantidad de $512-52 como importe de 
esa indemnización, y qne caso de mos-
trar su conformidad, se otorgue la es-
critura mediante las formalidades acos-
tumbradas. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E P E O T E S T A 
E l Alcalde de Güira de Melena, se 
ñor Bacallao y el Jefe de Policía del 
mismo punto, han estado hoy en la Se-
cretaría de Gobernación, haciendo ma-
nifestaciones de protesta y consignando 
su adhesión al Gobierno para todo lo 
que de ellos demande. 
Iguales manifestaciones ha hecho hoy 
el general Ducasi. 
A & P I E A N T E S k H E G I S T E O S 
Reunido ayer el tribunal de las opo-
siciones para el ingreso en el Cuerpo de 
Aspirantes á Registros de la Propie-
dad, acordó aprobar en el segundo 
ejercicio á los aspirantes don Rogelio 
Borral Ferrer, don Julián J . Zárrau:i. 
don Gustavo Saladrigas y Lunar, don 
Pedro G. de Medina, don Juan Fran-
cisco Lage, don Manuel del Barrio y 
Llorens, don José R. García Meuocai, 
don Luis Pifia y Ruíz y don Alíredo 
de Ser ra y. Freixas. 
Se ha señalado el martes 14 del ac-
tual, á, las ocho de la mañana, para co-
menzar el tercer ejercicio de dichas opo-
siciones en el local que ocupa Sección 
de los Registros, en ia Secretaría la de 
Justicia. 
La 
U N A B A L L E N A 
D E P A P 1 E R - M A R C H E . 
Tina de las atracciones más curiosas 
de la Exposición Internacional de St. 
Louis en 1904, será una ballena de pa-
pel, de un todo realística. E l Museo 
Xacional de Washington ha enviado 
una expedición de científicos á la Isla 
de Xcwfoundland para que procure un 
molde en yeso de una ballena de las 
más grandes, para sacar de él la re-
producción de papier-marché para ser 
exhibida en la Exposición. L a mane-
ra de sacar este molde, de tan enorme 
animal, es muy interesante. Después 
de sacada á tierra por los balleneros, 
se la coloca en una gran caja de made-
ra construida especialmente, luego se 
llenan los espacios de la caja con yeso. 
Cuando el molde esté ya duro se des-
barata la caja y se saca el molde por 
partes. Cada una de estas partes lleva 
su marca respectiva, y después se lo 
embarca para Washington donde se 
hará la reproducción. E n la construc-
ción de papier-marché se empleará 
parte del cuero de la ballena y se con-
servarán algunas otras partes del ani-
mal para objetos científicos. Este pro-
yecto costará unos $5,000, y se em-
pleará cosa de tres meses para llevarlo 
á cabo, 
P A K T I C I P A C I O N D E C H I N A 
EN L A EXPOSICION, 
E l imperio chino quedará admira-
blemente representado en la Exposi 
ción Mundial de St, Louis en 1904. Di-
ce en una comunicación reciente Sir 
Robert Hart, Jefe de la Comisión chi-
na, que China se propone construir un 
edificio de estilo típico chino, con ador-
nos chinos, para alojar al príncipe 
Lun. E l edificio será primorosamente 
amueblado y será, en sí, una exhibi-
ción interesante. Este distinguido es-
critor dice, por otra parte, que el Impe-
rio hará exhibiciones que hau sido ya 
preparadas en puertos chinos con mi-
ras directas al beneficio comercial, en 
cuanto se refiere á la expansión co-
mercial de la América del Norte y 
otros países del hemisferio. E l infor-
mante nos dice, además, que la prime-
ra parte de la exhibición estará enco-
mendada á Mr, Wong Kai Keh y su 
acompañamiento, que llegará á Amé-
rica en la primera semana de Julio, 
L a segunda división de la exhibición 
estará á las órdenes de Mr. Cari, sub-
comisionado ayudado por las aduanas. 
Se dice de una manera no oficial que 
China gastará cerca de 700,000 taels, 
unos $400,000 oro. Los funcionarios 
de la Exposición están reservando pa-
ra ese Imperio un hermoso sitio pura 
su edificio, situado á la derecha de la 
entrada, frente al edificio de la geren-
cia. 
P A R T I C I P A C I O N D E H A W A I I 
EN L A EXPOSICION. 
L a Legislltura de Hawaii ha votado 
la suma de $30,000 para el 19 de Julio 
de 1903, con los cuales se principiará 
enseguida á arreglar la exhicición que 
hará esa Isla en la Exposición Univer-
sal de St. Louis en 1904. Hay otro 
proyecto en manos de la Legislatura 
para que se gasten otros $30,000 más 
á medida que adelanten las obras y su 
aprobación está ya asegurada. 
O E S A F I O D E L C A N A D A . 
E l SL Thomas Collegiate Institute 
Corps, de Ontario, Canadá, que cuenta 
cou sesenta y setenta hombres, ha es-
crito al Presidente David R. Francis 
con el fin de arreglar, bajo los auspi-
cios de la Exposición Internacional, 
que se celebrará en St, Louis en 1904, 
unos ejercicios internacionales en com-
petencia. E l cuerpo canadiense lo con-
sidera Lord Dundonald, general en je-
fe de las fuerzas canadienses, como ol 
más guapo y mejor ejercitado en todo 
el Canadá, habiendo obtenido reciente-
mente los honores en competencia con 
los ^Royal Grenadiers of Toronto," el 
regimiento 23? de Chatam y el regi-
miento 25? de Sfc. Thomas, Ontario. 
Este regimiento desea entrar en una 
competencia internacional. Si el de-
safío que hace al mundo no es acepta-
do, el cuerpo visitará á St. Louis para 
dar solamente exhibiciones de manio-
bras militares. 
E X H I B I C I O N D E AN131A LES 
VIVOS Y SUS RECOMPENSAS 
Segi'm es su tradición, los norteame-
ricanos están inclinándose hacia lo 
práctico en su exposición internacional 
que se celebrará en S t Louis en 1904. 
Aun que la teoría es aceptada en el 
Continente occidental, la mayoría de los 
norteamericanos quiere saber cómo re-
sultan las cosas en lo material y cómo 
promoverá la industria y cómo puede 
ser útil. 
A este impulso se atribuye el gran 
interés que se está tomando en la exhi-
bición de animales vivos en la Exposi-
ción Universal. Premios que montan 
á cerca de $400.000 oro, han sido anun-
ciados para la Exposición de 1904, 
$250.000, de los cuales fueron votados 
por la gerencia de la Exposición. Los 
otros $150,000 es el montante de las re-
compensas ofrecidas por las asociacio-
nes de animales vivos y otros entusias-
tas. 
Una fane interesante que se verá en 
conexión cou las exhibiciones de ani-
males vivos en la Exposición de St. 
Louis el año entrante es el otorgamien-
to de premios por championatos en la 
exhibición. E l plan es el de dar un 
gran diploma de champiouato por al 
exhibición que haga un criador cual-
quiera en determinada clase de anima-
les. Esta innovación aumentará el en-
tusiasmo general. 
LOS PAISES S U D - A M E R I C A N O S 
E N JLA E X P O S I C I O N D E 1004 
Todos los países de Sud América to-
marán parte en la Exposición Interna-
cional de St. Louis en 1904. L a acepta-
ción oficial de Chile, según nos lo avi-
sa por cable don José de Olivares, 
completa la lista de los países latinos 
americanos que concurrirán á esta E x -
posición. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española..,, de 79^ á 79% V . 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 3 % á 4 V, 
^ n ^ S } ^ ^ 
Oro amer. contra j ^ 36 p 
plata española, j 
Centenes á 6.60 plata. 
En cantidades., á 6.01 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
E n cantidades., á 5.28 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- l á 1-36 V . 
pañola J 
Habana, Julio 10 de 1903. 
LN LOS HOTELES 
H O T E L P A S A J E 
Día 9 
Entradas—vSres. D. Eliseo Rangel, de 
Cienfuegos; Carlos Rodríguez de la Ha-
bana. 
Día 10 
Entradas.— Hasta las once de la ma-
ñana. 
Sres. D. J. 31. Dowye, de N . York. 
Día 10 
Salidos—Sres. D. Domingo Lecuona y 
Carlos Rodríguez. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 8. 
Entradas—Señores don Ramón Mar-
tínez, Ciudad; Isidro Vidal , Camajuauí; 
José Ricardo Juaga, Santiago de Cuba; 
Clotilde Palma, Clotilde Lspelasina, Isa-
bel Espeluslna y dos niño?, de la Corufia; 
Manuel Coto, do Batabaoó; Emilio Otur-
be y Ceferino Elorsa, de la Ciudad. 
DiaS 
Salidas—Señores don José Mayorbe, 
Gabriel Tayas y señora, Lorenzo Üibes y 
Enrique Pérez. 
ESTADOS mm% 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
L E O N X I I I 
Itoma, Julio JO.—Según el Boletín 
Facultativo de las diez y media de la 
m a ñ a n a de hoy, S. S. el Papa pasó 
con bastante t ranqui l idad la pr imera 
parte de la noche, d i f icu l tándose 
después su resp i rac ión y aumentando 
la opres ión hasta el punto de propor-
sionarle mucho desasosiego y gran 
malestar; aunque sumamente débi l , 
su pulso marcaba í)2 pulsasiones por 
minuto , siendo completa la apirexia, 
ó falta de fiebre, y como quiera que 
la secreción ur inar ia era sumamente 
poca y se observasen señales de un 
flujo interno de materias p leur i t í cas , 
se aco rdó practicarle una segunda 
operac ión , que fué verificada esta 
m a ñ a n a por el Dr . Mazzoni, quien 
extrajo de la cavidad de la pleura 
sobre m i l gramos de suero sanguino-
lento. 
E l Sumo Pont í f ice sopor tó muy 
bien la operac ión y como respira cou 
m á s facilidad y el corazón funciona 
con bastante fuerza, su estado se 
considera relativamente satisfacto-
rio . 
C A L C E E X T R A O E D I X A R I O 
Nueva York, Julio 10.--E1 dia de 
ayer l ia sido el m á s caluroso habido 
de dos años á esta parte en esta c iu-
dad; el t e r m ó m e t r o m a r c ó en la som-
bra 104 grados Fahreinheit , y m u -
rieron de insolación diez y seis perso-
nas, siendo enorme el mimero de los 
individuos postrados que se recogie-
ron eu las calles y fueron llevados á 
los hospitales. 
E L O A K D E X A L O R E G L I A . 
-Eowm, Julio JO.-E1 cardenal Ore-
gl ia , decano del Sacro Colegio, se en-
cuentra enfermo en cama. 
E L OPIO. 
Washington, Julio 10. - Las con-
gregaciones religiosas protestan de 
manera muy e n é r g i c a contra la lega-
lización del comercio de opio que el 
Gobierno proyecta llevar á cabo en 
Fi l ip inas . 
M E J O R A S P E C T O . 
Constantinopia, Julio 10, - Según 
despacho oficial de Sofía, Bu lga r i a 
ha abandonado la idea de reforzar 
las tropas que tiene en las fronteras, 
y con ta l motivo la s i tuac ión es m á s 
t ranquil izadora. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO XACIONAL—Xo hay función. 
TEATRO PAYEET.—Xo hay función. 
— E l domingo 12 extraordinaria fun-
ción por la compañía dramática que 
dirige el señor Pildaín.—El drama en 
4 actos E l Jorobado. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida* 
A las ocho.—Primero: E l terrible 
Pérez.—Segundo; Estreno: E l solo de 
/rompa—Tercero: E l señor Joaquín— 
E l domingo 12, con rebaja de precios, 
gran matinée cou las zarzuelas ¿ Quo 
Vadisf, E l solo de trompa y E l cascabel 
al gato. 
TEATRO MARTÍ.— A las 8'10: E l 
maestro de obras—A las 9'10: Las bra-
vias—A laslQ'lO: De asisteate á capitán 
TEATRO ALHAMERA.—A las 8'15: 
María Belén—A las 9'15: Lluvia de en-
redos—A las 10 15: Foguear con pólvora 
agena. 
SALÓN-TEATEO CUBA—A las 8%: 
A inocularse de virus—A las 9%: E l 
mundo alrevés—El domingo gran baile 
después de la función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
Sección Mercantil. 
Lonja de Víveres 
ADAS E L DIA 10 V E N T A S EFECT 
Almacénz 
Süli v. Rioja Zamora l ! $17 uno. 
17i4 p. id. id. id. 2f fl6 ano. 
8 c | amantillado Teneedor $11 c 
150 ci v. Rioja medio b. |4 c. 
60 ci id. id R j C *3-75 c. 
125 g. ginebra E l Holandez fS g. 
1141 id. Búfalo $10.50 uno. 
fi qt. embuchado Marconi «70 nt 
15 qt. id. L a Serrana f95 qt. 
8 qt. chorizos Marconi 150 at. 
20 qt. id. L a Serrana $80 qt. 
50 bl. vino Pasteurizado $21.20 uno. 
50 i4 vino navarro Mañeru $15 uno. 
50 oí peras Hermosa J5K una. 
100 oí aceite It. 23 Ib. L a Cubana $10.25 qt-
47 oí Id. id. $10.25 qt. 
25 p. vino L a Viña Gallega $22 una. 
20 {4 id. Fernandex Heredia $18 uno. 
6 ci sardinas Salmerón $1.50 una. 
7 cj carnes surtidas f 13 uno. 
5 ci pescado L a Gallega $7 una. 
25 ci quesos de 2 Ib. $31 qt. 
4 c{ p i m e n t ó n L a Serrana $31 qt. 
VAPORES D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Julio 10 Puerto Rico; New Orieans. 
,, 10 Roland: Bremen y escalas. 
,. 13 Esperanza: New York. 
13 Louisiana: New Orieans. 
„ 13 Oiuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 14 Catalina: Nueva Orieans. 
14 L a Normandie: Veracruz. 
„ 15 Morro CasLle: New York. 
,, 16 Curityba: New York. 
„ 16 Motserrat: Cádiz y escalas. 
,, 20 Ulv: Mobila. 
„ 20 Hava'na: Veracruz y Progreso. 
,, 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
,. 27 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 30 Oiinda: New York. 
S A L D R A N 
10 Coblenz: Bremen y escalas. 
10 Ulv: Mobila. 
11 México: New York. 
16 L a Normandie: Saint Nazaire. 
15 Catalina: Canarias y escalas. 
17 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
16 Olinda: New York. 
20 Alfonso X I I I : Coruña y escalas. 
24 Ulv: Moblía. 
80 Curityba: New York. 
31 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Ajcot. 7 Ulv: Mobila. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 10: 
De Miami y Cayo Hueso en 7 días vap. ameri-
cano Miami, cap. Whí te , tohs. 1741, con 
carga y 4 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Compí 
S A L I D O ? : 
Día 10: f j 
Cayo Hueso y Tampa vp. amer. Miaml. 
MoviiiiierLto_de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Liverpool y escalas, en el vapor e spaño l 
Gaditano. 
Sres. Vicente Cancela—Consuelo Carballo— 
é hija Antonia González é hija—J. García— 
José M» Alvarez José Fernández—F. Mart í -
nez—Vioente Barrios^ F . Maceda—Manuela 
Seco ó hija Remedios Fernández—Antonio 
Soto—José López José Durán—José Peña— 
Enrique Fernández—José Várela—E. Escuden 
—Andrés Segada—Manuel y Joaquín González 
— F . Nestol—8. Martínez—Josefa Castro—Juan 
Estadella—Antonio García—M. Martínez—Sal-
vador Fresquet—M. Pazos—Dfmas y Carmen 
Pérez—M. Vázquez—María Butcla—José G a r -
c ía—Emil io Diaz—D. Saenz—E. Pazos—Eladio 
Gómez—Antonia Alvares—Juan Carpintero— 
Alfonso Vázquez—José Comifia—Perfecto Ló-
pez y 8 de tráns i to . 
De Miami y Cayo Hueso, eu el vap. america-
no Miami: 
Sres. J . S. Durgas Félix Castillo W. K . 
Samdors—Felicia Vi l leó . 
Buques de Cabotaje 
E N T R A R O N 
Dia 9: 
De Cuba vap. Cosme Herrera, cp. VIñolas: 
40,000 plátanos y efectos. 
De Máutua vp. Vuelta Abajo, cp. Golle: 1723 
tercios tabaco y efectos. 
De Bañes gt. Jose fa, pt. Gi l : 153 s. azúcar y 
efectos. 
De S. Morena g. Isla de Cuba, pt. Enseñat : 
800 s. carbón. 
De Arroyos gt. Hermosa Guanera: p. Iserm 
carbón y lefia. 
De Id. gt. Margarita, p. Enseñat; 1000 s. car-
bón. 
De Dominica gt. M> Magdalena, p. Vi l la lon-
ga; 400 s. azúcar. 
De Cárdenas gt. Rosita, p. Mir: 800 s. azúcar, 
52 pipas aguardiente. 
De Id. gt. Juana Mercedes, p. Ensefiat: 900 
s. azúcos. 
De Id. gt. Niña, p. Larucea: 800 pipas aguar-
diente. „ _ 
De Id. gt. Unión , p. Enseñat: 800 s. azúcar, 60 
pipas aguardiente. 
D E S P A C H A D O S . 
Dimas gt. Juan Toraya, p. Verderos: efec-
tos. 
Arroyos gt. Lince, p. Román: id. 
Gibara gi. Blanca, p. Prieto: id. 
Cárdenas gt. Crisálida, p. Masot: id. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Mobila. vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V . Placé. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
COMUNICADOS. 
CENTR0J¡TÜRIAN0 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
para verificar un gran Baile de Sala en la no-
che del domingo 12 del corriente, se anuncia 
por este medio para conocimiento general do 
los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del mes de la fecha á l a Comisión de 
puertos, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el art ículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona 6 personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar eipl¡cacion.«a 
de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Se recuerda asimismo el inciso 3.'del articulo Sfui?e/,ament0 •g-eaera,' ^ ^ns idLa caí 
^ n J n A t - 0 Â "31011 y " P u l s i ó n el facilitar 
a un extraño ó á un socio el recibo de la cuota 
mensual cuando éste sirva para reclamar al-
gún beneficio de la Sociedad, 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bailo 
empezará á las nueve. 
Habana 9 de Jubo de 1908. 
E l Secretario, 
r. Eduardo López. 
C"1230 3a-9 3d-10 




t ina hoja de 
mi Almanaque 
E s r í p e II ie Francia 
Era hijo de Francisco 
I y de Claudia de Fran-
cia, y nació en París el 
31 de Marzo de 1518. 
Su advenimiento á la 
corona produjo un cam-
bio en la administra-
ción de su patria. A la duquesa de E s -
tampes sucedió Diana de Poitiers, du-
quesa de Valentinois. 
E l joven rey adquirió pronto gran 
popularidad por su bravura, y en 1549 I 
declaró la guerra á los ingleses, que re- í 
tenían aiiu el Bolonés, á pesar de un 
tratado con Francisco I , logrando reca- i 
tar esa porción de la Fracia. Luego re- I 
clamó y quiso arrancar al Papa los du-
cados de Parma y de Plasencia. E l Pa-
pa se alió con el emperador Carlos V, 
y después de algunas victorias, Enri-
que I I tuvo que suspender las hostili-
dades. 
Declaróse luego protector de la liga 
protestante, se apoderó de Toul, Meíz 
y Vedun, del ducado del Luxemburgo: 
pero abandonado por los aliados, se vió 
obligado á luchar solo contra Carlos V, 
y perdió el Luxemburgo. Sin embargo, 
obligó al emperador á levantar el sitio 
de Metz, entró á sangre y fuego en el 
Bravante, el Hainaut y Cambiésis, de-
rrotó á los imperiales en Eenti; pero en 
Italia el ejército francés fué casi ani-
quilado. Firmóse entonces en Bruselas 
una tregua de cinco años. 
Después de la abdicación de Carlos 
V, comenzó una nueva guerra contra 
Felipe I I y los italianos. L a batalla de 
San Quintín fué desastrosa para la 
Francia: perecieron allí ó fueron he-
chos prisioneros los jefes más ilustres, 
y Carlos V, al saber la victoria, se 
asombró de que los españoles no hu-
biesen marchado en seguida sobre Pa-
rís. E l duque de Guisa, no obstante, se 
apoderó de Calais, Guiñes y Ham, y en 
menos de un mes expulsó á los ingleses 
de todo el territorio francés. Los otros 
generales de Enrique I I se mantuvie-
ron firmes en el Piamoute; pero poco 
después de la toma de Dunquerque el 
mariscal de Termes perdió la batalla de 
Gravelines. Este acontecimiento deci-
dió á los reyes á la paz, que fué firma-
da en Cateau-Cambrosis, el 3 de Abril 
de 1559. 
Dos matrimonios debían consolidar-
la, el de Felipe I I con Isabel, hija del 
rey de Francia, y otro entre Margarita, 
su hermana, y el duque de Saboya. En 
medio de las fiestas, Enrique I I fué he-
rido de muerte, en un torneo, por la 
la uza del conde de Mongomerv, capitán 
de la gnardia escocesa, y murió á los 
41 años de edad y 13 de reinado, el 10 
de Julio de 1559. 
KEPORTER. 
lica íe Mateas, 
E l día 5, como se anunció, y ante 
escogidísima y selecta concurrencia 
tuvo lugar la reapertura de esta impor-
tante sección del Instituto de segunda 
enseñanza de aquella ciudad, la cual 
debe indiscutiblemente su existencia y 
engrandecimiento al incansable Direc-
tor de aquel Centro docente nuestro 
querido amigo doctor Eduardo Diaz. 
E l acto revistió tal solemnidad, rea-
lizado en medio del mayor entusiasmo 
y recogimiento, que con verdadera sa-
tisfacción creemos asegurada la vida de 
departamento tan necesario á la cultu-
ra de nuestro anebló. 
Los cinco grandes salones de que 
consta el local, donde ha quedado ins-
talada la ya notable Biblioteca de Ma-
tanzas, el espacioso patio á donde dan 
acceso algunos de ellos estaban com-
pletamente llenos de bellas damas que 
con su presencia hacían más encantador 
el lugar, innúmeros caballeros de to-
das las clases de la sociedad, conjunta-
mente con aquellas, honraban con su 
asistencia ceremonia tan interesante 
con la cual habría de quedar después 
al servicio del público aquel depar-
tamento. 
E l Claustro del Instituto de Matan-
zas debe estar muy satisfecho, así co-
mo todos aquellos que de algún modo 
han participado de los trabajos por el 
engrandecimiento de la obra que es de 
honra para la nación que la posee y de 
provecho para la localidad en que radi-
ca. E n el día de ayer han recibido una 
verdadera ovación con el público que 
concurrió á la reapertura de la Biblio-
teca. Y más que todos debe sentirse 
satisfecho el doctor Eduardo Diaz, in i -
ciador de la idea ó incansable luchador 
para llevarla á la práctica á pesar de 
todos los obstáculos que se le han pre-
sentado. Xuestra sincera felicitación 
á todos y en particular á él porque po-
cas vece se alcanza, como á él le sucede, 
que al concebir una gran idea y po-
nerla en planta se llegue á verla rea-
lizada. 
E l pueblo de Matanzas por lo mu-
cho que le debe en los distintos cargos 
que él ha ejercido allí le dió ayer her-
moso y elocuente testimonio de lo que 
lo aprecia y lo respeta apresurándose 
en acudir en compacta masa á su llama-
miento para celebrar tan solemno acto. 
E l acto fué presidido por el señor 
Gobernador Civil doctor Lecuona quien 
en nombre del Presidente de la Repú-
blica declaró abierta la Biblioteca P ú -
blica anexa al Instituto de Segunda 
Enseñanza. 
Asistieron los señores Senadores 
Luis Fortún y general Betancourt; Pre-
sidente de la Audiencia y señores Ma-
gistrados, Representantes. Consejeros 
Proviuciales, representación de la pren-
sa local y de In Habana. 
Amenizó la fiesta la banda de Bom-
beros Municipales. 
Entre los concurrentes figuraban un 
selecto y escogido grupo de distingui-
das señoras y señoritas de la loca-
Itdad. 
He aquí el discurso pronunciado por 
el Dr. Eduardo Díaz: 
Señor Gobernador Civil—Represen-
tante del Jefe de la dación, señor Pre-
sidente del Consejo Provincial.—Re-
presentante de la provincia-
Señor Alcalde Municipal—Represen-
tante de la ciudad: 
Señores: 
Seré breve, porque supongo en uste-
des el mismo sentimiento que en mí 
predomina, y, es el de escuchar la au-
torizada palabra de nuestro querido é 
ilustrado [compañero doctor Emilio 
Blanchet, quién amablemente aceptó 
llevar la voz en el acto que nos congre-
ga: mas, creo un deber de estricta jus-
ticia, que gustoso cumplo al mencionar, 
aunque someramente, las vicisitudes 
porque ha atravezado este organismo 
desde sus comienzos hasta el momento 
en que nos encontramos, y las personas 
que, de modo más ó menos directo, han 
tomado interés y participación en su 
desenvolvimiento y desarrollo 
Nació esta biblioteca, (la tercera que 
se le crea á Matanzas; pero ahora con 
más garantías de estabilidad que las 
anteriores) de manera casi inesperada, 
de un cambio de impresiones, del que 
Gratis p a r a los 
M 
hombres d é b i l e s . 
P í d a l o h o y 
Al hombre que quiera recuperar su juventud y sentirse como cuan^-J 
do empezó á serlo, le ofrezco un libro que le enseñará el camino de l a l 
felicidad, un libro lleno de cosaa que le agrade leer y le dé valor y lo í l u - \ 
mine sobre las causas de sus padecimientos y la manera de curarlos. 
Le enseñará el modo de recobrar para el porvenir su fuerza y vitalidad 
perdidas, as! como también las causas que puedan destruirlas. Está 
profusamente iluminado. E n él verá usted como otros hombres, des-
pués de haber sufrido mucho se han curado con mi tratamiento. Se lo 
mandaré completamente gratis y sellado si me manda este anuncio. 
Si no es usted el hombre que debiera ser, pídalo hoy. 
E L C1NTURON E L E C T R I C O 
d e l doc tor M c L A U G H L I N 
Rehace á los hombres débiles, devuelve la juventud y la virilidad y 
hace á los hombres lucir bien y sentirse fuertes. Cura todos los casos 
de reumatismo, debilidad nerviosa, afecciones del e s tómago , h ígado y jvSr 
riñonea, sciática, dolores de espalda, varicocele y cualquier seña lde de-
bilidad en hombres y mujeres. No falta, no puede faltar, puesto que 
produce la fuerza que dá fuerza y vida. 
Se usa, cuando usted duerme, proporcionándole al levantarse por 
la mañana un efecto delicioso, de sentirse lleno de vida y ambiciones, 
con las cuales poder acometer con deseos, las obligaciones cotidianas. 
Durante veinte años , he vendido cinturones eléctricos, habiéndolo 
colocado á la altura de las necesidades de la época, en sus adelantos, 
hoy, es uno recientemente patentizado que en realidad es inmejorable, 
nos. ¿No cree usted que debería probarlo? Ahórrese cuentas de médico. 
P R U E B A G R A T I S , Cualquiera que venga á mi oficina puede probarlo sin que le cueste 
nada y convencerse por sí mismo de que realmente posee condiciones excelentes para curar. 
A todo el que venga, le doy la consulta gratis, los mismo que mis consejos y además un libro. 
H á g a l o hoy, m a ñ a n a quizás sea tarde. Si no puede usted venir escriba. 
Doctor M. k. McLAÜGHUN, O'REILLY W HABANA.—Consultas diarias: de 8 a. ra. á 7 p. m. 
Dcmingos: de 10 a. m. á 1 p. ra. 
E l c inturón que le ofrezco 
Es tá curando á sus veci-
habla, siendo Gobernador Civil, con los 
estimados amigos, señores Javier Her-
nández, Domingo Eossinyol y Adolfo 
Baró. 
Allá por el mes de Diciembre de 1S9S, 
temiendo yo7 que desaparecieran con 
la Diputación los poquísimos libros que 
aquella tenía y, creyendo que el único 
medio de salvarlos para la posteridad, 
y aun de hacerlos tal vez el núcleo de 
mayor contingente, era unirlos á los 
del Instituto, para formar con ellos el 
principio de una biblioteca popular, la 
cual una vez constituida, aunque en 
embrión, pensé, que á la llegada de los 
americanos le habrían de prestar calor 
y apoyo. De ese cambio de impresiones 
salió una moción, que llevada al Cuer-
po Provincial por los tres Diputados 
referidos, fué acogida con beneplácito 
por todos los Diputados y aprobada por 
unanimidad en todas sus partes, con 
los otros particulares que, en la misma 
se proponían, tendentes á beneficiar la 
cultura de esta población, y las que no 
son del caso relatar en este instante. 
Eccorre prontamente en aquellas ofici-
nas sus trámites la iniciación del expe-
diente, pasa en seguida al gobierno ci-
vil, donde la demoré el tiempo indis-
pensable á los efectos oportunos de in-
formación favorable, y la llevé al Ga-
binete Autonómico, donde encontré la 
natural facilidad al objeto deseado, 
siendo Secretario de Instrucción Públi-
ca el notable cubano Dr. Francisco Za-
yas, que la acogió con agrado, llevando 
la documentación al Consejo de Secre-
tarios, el cual lo sanciona inmediata-
mente, dándole la forma legal por De-
creto de 14 de Diciembre de 1898, en 
el que disponía ''la creación de la Bi-
blioteca popular de Matanzas en el 
Instituto de segunda Ensefíanza", con 
las otras secciones propuestas y el nom-
bramiento del personal que había de 
servirle. 
L a previsión se cumplió superando 
con mucho las esperanzas concebidas. 
Con la intervención americana se hizo 
cargo del mando en esta Provincia el 
connotado general Wilson, quien al co-
nocer el Instituto, su labor, y el pro-
yecto de Biblioteca, nos prestó su más 
decidido apoyo personal y oficial, ha-
ciéndolo efectivo con el crédito de 4000 
pesos que consiguió, á más de ceder la 
casa para la institución, de cuyo crédi-
to invertimos para los primeros ana-
queles la suma de 1.500 pesos; é inter-
puso además, dicho ilustrado General, 
su influencia para con el filántropo se-
ñor Carnegie, quien envió hermoso do-
nativo de 2000 volúmenes; obtuvo tam-
bién de los Departamentos del Gobier-
no americano, nos favorecieron con 
importantes ejemplares. 
Otras individualidudes de la locali-
dad y de fuera de ella habían sido invi-
tadas con el mismo objeto á fin de 
acrecer la naciente Biblioteca, y todas 
respondieron con creces é inusitada ge-
nerosidad. Nacionales y extranjeros 
nos favorecieron (y nos siguen honran-
do con sos donativos) de tal modo que, 
de 3000 volúmenes que contaba la Bi-
blioteca al empezar, hoy está por enci-
ma de Ijr respetable cifra de 20.000. 
E n Abril de 1899 me sucedió en el 
Gobierno Civil el general Betancourt, 
y desde los primeros momentos, se aso-
ció con entusiasmo á la labor; influyó 
para que los Ayuntamientos de la Pro-
vincia contribuyeran con su óbolo y en 
efecto la mayoría de ellos, responde 
con el envío de cantidades, que son ín 
mediatamente invertidas en libros es-
cogidos, que enriquecen nuestro depar-
tamento de la Biblioteca pública de 
Matanzas. 
Desde sus principios se suceden los 
dontativos de los señores Devis, Za-
netti, Boissier, Botet, Sra. Botet de Ge-
lats; de los sefiores|Fausto Mora desde 
París; Auna, Dupuig. Gonzalo de Que-
sada, y. su padre político, Dr. Miran-
da, desde Xe\r York; los Cónsules de 
Méjico, Buenos Aires, y mil más, que 
de referirlos haría esta lista intermi-
nable. 
Viene más tarde al mando de la isla, 
el general Wood y no escasea su apo-
yo al Instituto, concediendo créditos 
para su Material Científico y para am-
pliar la anaquelería de la Biblioteca, 
que ya lo necesitaba; resuelve también 
el expediente que sobre la misma se 
formara, por motivos que no son del 
caso referir. 
Entramos en el periodo, por todos 
anhelado, de constituirse nuestra per-
sonalidad, con el establecimiento de la 
República. Y en esta etapa llega el 
momento en que por economía y el mal 
estado de la casa que el Instituto ocu-
para, se hace necesario cambiar el Es-
tablecimiento; pero el único edificio al 
parecer á propósito apenas si tenía ca-
pacidad para la indispensable enseñan 
za oficial, sin que fuera humanamente 
posible llevar á él ni la biblioteca ni 
otras secciones, ya en función. Momen-
tos supremos y de verdadera angustia 
para mí, al tener que deshacer yo mis-
mo, lo que tantos afanes y sacrificios 
había costado crearle á Matanzas, sin 
gastos verdaderamente para el Erario 
Público, ni para la Ciudad; pues, es 
preciso que se sepa que hasta las em-
presas de Munson y Estrada Pérez, me 
tienen hecha la concesión del flete libre 
á todo lo que venga por sus líneas de 
vapores y goletas de regalo para el Ins-
tituto. 
En tan críticos momentos acudí á 
nuestro Senador, Sr. Luis Fortún, al 
Gobernador, Sr. Lecuona, y al Alcalde 
Municipal, Sr. Alsiua, exponiéndoles 
el caso, y con el interés de cosa propia, 
se resuelve, á virtud de sus gestiones 
con el honroso acuerdo tomado por una-
nimidad en el Consistorio, "de ceder 
gratuitamente al Instituto para el obje-
to indicado, los locales situados en los 
bajos del Palacio Municipal, ángu 
lo S E . " 
Con conocimiento el Sr. Secretario de 
Instrucción Pública, el Sr. Caucio, me 
autoriza para aceptar, agradeciendo el 
acuerdo, y que proceda inmediata-
mente a! traslado del Instituto y saa 
anexos; pero agotado el pequeño crédi-
to concedido para la mudada y adapta-
ción y con presencia en ésta del inteli-
gente empleado de aquella Secretaría, 
Sr. Gustavo Escoto, al ver la realidad 
de las deficiencias, se obtiene por su 
mediación, que el Sr. Secretario de 
Instrucción le autorice que de las eco-
nomías que él lleve á cabo en su depar-
tamento en la Habana, se satisfagan 
los gastos que quedaban por hacer 
aquí; se encomiendan los trabajos inte-
riores al cuidado del Estacionario se-
ñor D. José Augusto Escoto, encargado 
del departamento bibliográfico anexo 
al Instituto; terminados esos deta-
lles, nos encontramos en el fausto mo-
mento de celebrar la reapertura al pú-
blico de la Biblioteca, habiendo recibi-
do además del señor Cancio el obsequio 
de 48 sillas nuevas, que ostentarán es-
tos salones, en nombre del S. Secreta-
rio de Instrucción Pública. 
Debo terminar: pero antes he de dejar 
consignado en nombre del Claustro y 
en el mío propio, nuestra profunda gra-
titud á todos los que, de algún modo, 
han contribuido á la realización del co-
mienzo de este acopio de libros que 
tanto pueden influir en el adelanto y 
cultura de nuestros conciudadanos, pa-
ra bien de la patria 
Debo asimismo agradecer en nuestro 
nombre, á todos los presentes el haber-
nos acompañado cu este acto y esperar 
de todos que recuerden frecuentemente, 
que estos organismos no son la labor 
de un hombre, sino el trabajo, sin des-
canso ni desmayo, de la colectividad 
que sirva de base y estímulo á las ge-
ueracioues sucesivas: ú ello eramos to-
dos obligados, sin distiugos de género 
alguno, procurando engrandecerlos ca-
da vez más y sólo así podremos sentir-
nos satisfechos de haber cumplido coa 
nuestro deber. 
Y , por último, me dirijo á vosotros, 
representantes del pueblo y al pueblo 
mismo, porque estáis obligados á sos-
tener y á continuar la labor que he-
mos emprendido y que tengáis siempre 
presente que estas instituciones sin ca-
sa propia (por la que hemos luchado, 
en vano hasta ahora) están llamadas a 
llevar vida nómada y lo que os peor, 
en peligro de desaparecer y,Jpor consi-
guiente ya que teueis al Instituto y sus 
anexos, en el estado floreciente en que 
lo encontráis, la mejor manera con quo 
podéis perpetuarle su existencia, es 
procurarle en las Cámaras, el modo do 
adquirir su casa propia, con lo cual, os 
lo aseguro, que no habrá pnéblo que lo 
deje decaer después, y, habréis lojim-
do el mayor beneficio para la posteri-
dad, pues, la grandeza de las naciones 
descansa en sn intrucción pública',. 
Discurso del doctor Blanchet sobre 
Bibliotecas. ( E n el acto de la reaper-
tura de la Biblioteca Pública de Ma-
tanzas anexa al Instituto de Segunda 
Enseñanza). 
Notas que pudimos recoger. 
Ue aquí el exordio: 
YA LLEGÓ LA SEGUNDA REMESA 
A b a n i c o " P E N S I L " 
DE • m • PRESiNÍE • E 
G u a r e n t a d i b a j o s d i s t i n t o s , t o d o s d e p a n f a n t a s í a , 
p e v e n t a e q t o d a s l a s s e d e r í a s t¡ t i e n d a s d e c h i n o s á SOi 
S O , J jQ, i ) 0 , 6 0 , 7 6 q S O c e n t a v o s e n p l a t a . 
UNICOS IMPORTADORES: 
Camporrecioncio y jCarrínoa, 
Aguacate 59 Apartado 3 7 5 
6726 4t-9 
Pianos R. Córs Ib Kallmann" 
tan solicitados ñor sus excelentes cualidades, recomendados por los Sres. Directores de los Conservatorios de Música de esta ca^ 
«i í i l v i i r i i u inales Profesores, se venden de contado á reducido precio, t a m b i é n se dan en propiedad á pa-ar por nicnsnalidades liaste 
?1 tipo mSdmWde 2 O O x i t O X I O S ; ün ieo receptor José Giralt, O'^ellly 31, Teléfono 6 8 5 . Apartado 7111, 1IAI5 AN A . 
C 1175 Jul- 1* 
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N'mcla liistórico-social 
ISCKITA L.\ IIALIANO FOR CAMUÑA IMERMZIO 
(CONTINDACIOSn 
—No, señora, en esta misma calle, á 
pocos pasos de aquí. 
—Está bien; si os parece, podéis ve-
nir desde mañana. 
María hizo un gesto de asentimiento 
y después de pocas pocas palabras se 
despidió de la modista. Bajando la 
escalera su tísouomía ofrecía uua expre-
sión de verdadero contento. 
—Estoy segura que en pocos días al-
canzaré mi objeto—murmuraba para sí. 
—Sí, creo estar en el buen camino. 
María estaba resucita. Había vuelto 
á tomar el nombre que le pertenecía, 
con la idea sin embargo de pasar por 
biH-rfana. 
Si el apellido Constanzi no era co-
mún en el Piamonte y especialmente 
en Turín, donde hay muchas familias. 
Costantim, Costautino, Constanzo ó 
Costauzji, pero no existen ya actual-
mente de la rama de los barones Cos-
tauzi, porque el último vástago era el 
marido de Julia, en cambio en Tosca-
Ha hay diversas familias que llevan 
aquel ;:r)dlido, y aún en el Genovesa-
do, por ' lo cual creerían q ic María pro-
cedía de una de esas r e g i e s e s . 
Había además elegido el oficio de 
modista porque se sentía inclinada á 
esa clase de labores en que tanta parte 
tiene la fantasía y el buen gusto, y el 
aprendizaje le sería fácil y breve. 
María había ocupado el sitio de (bo-
lomba en su casa, y permanecería allí 
hasta que tomara posesión de la tieu-
decita que le cedían n̂ la calle deSan-
ta Teresa, donde también tendría ha-
bitación en los entresuelos. 
Lucía se quedaría á su lado como 
dependiente, amiga y criada para to-
do lo que, en definitiva, podía necesitar 
María. 
Stenio había encontrado inmediata-
mente colocación cerca de la marquesa 
Gorella, la cnal precisamente buscaba 
un hábil y viejo cochero, habiéndose 
marchado el que tenía. 
L a vieja marquesa, una pía y carita-
tiva señora, que vivía modestamente, 
gastando gran parte de sus rentas en 
obras de beneficencia, no tenía el orgu-
llo propio de las grandes señoras, tomó 
luego afecto al nuevo cochero, y ha-
biéndole ésta hablado de una abijada, 
que deseaba emplearse como modista, 
se ofreció al punto para recomendarla 
á la suya. 
María había participado á Luis 
su dirección, pero rogándole la oculta-
ra á todos. 
El la se vió obligada ú mentirle di-
ciáudole que Colomba había marchado 
por algún tiempo al lado de una pa-
riente de un pueblo del Piamonte, ce-
diéndola su alojamiento basta que se 
estableciese en otro punto. Luis la cre-
yó: no deseaba más que creerla. 
E l sacrificio que Marión hacía por 
él la engrandecía á sus ojos y la hacía 
mil veces más querida. 
E l misterio de aquel amor tan casto 
y profundo acrecentaba el atractivo. 
Luís iba todas las noches á verla, y 
las horas transcurrían para ellos rápi-
das y dulces como un sueño. 
E l la trabajaba á la luz de una lám-
para de petróleo, y Luís amenudo se 
moría de deseos por besar aquellos 
blancos dedos que manejaban tan ágil-
mente la aguja, pero un sentimiento 
de profunda honradez, de respeto, le 
contenía. Sus conversaciones no hu- j 
bierau seguramente ofendido los oídos i 
de Lucía, que hacía media en un rincón | 
del cuarto. Una gran calina, una gran 
felicidad reinaba en aquel p^l11^0 
nido, donde dos seres jóvenes y buenos 
cantaban sn primer himno de amor. 
Aquel día María, al volver de casa 
de la modista, encontró una carta de 
Colomba. 
L a joven viuda advertíale que Güel-
fo seguía bueno y que ella se encontra-
ba contenta á su lado, pero que en'la 
casa sucedían nuevos acontecimientos. 
La condesa, después de algunas se-
manas de tranquilidad, se había vuelto 
nerviosa, inquieta, y como si alguna 
idea mala la torturara. 
A veces besaba casi convulsivamen-
te al niño, y otras lo rechazaba con una 
especie de violencia. 
También el conde había cambiado 
de humor: se ausentaba frecuentemen-
te y ella le había oido dos veces gritar 
con la condesa, pero sin poder percibir 
ninguna frase. Por todo esto sospecha-
ba que sucedía algo grave, y premetía 
vigilar atentamente. 
María permaneció muy pensativa 
después de aquella lectura. 
E l instinto le decía que ella era nue-
vamente la causa de los sinsabores del 
conde y su mujer. 
¿Pero por qué razónl 
iXo había acaso transcurrido una 
quincena de días tranquilos, y no pa-
recía que ellos la hubiesen olvidado 
como ella olvidaba? 
Aquella noche vino Luís más tarde, 
pero la joven no se apercibió; tanto sus 
reflexiones habían contribuido á ha-
cerle perder la memoria del tiempo. 
Sin embargo, el rostro descompuesto 
de Luís le llamó la atención. 
—¿Qué os sucede?—preguntóle teme-
rosa, con el presentimiento de una des-
gracia. 
—Os lo diré, María—respondió Luís 
con voz temblorosa—pero quisiera es-
tar solo con vos 
L a joven hizo un gesto 4 Lucía para 
que se retirara. 
—Vos sufrís, lo veo—dijo luego, 
acercando su silla á la de Luis.—No 
me ocultéis nada, os lo ruego, deseo 
saberlo todo." 
Luís le tomó la mano y la retuvo es-
trechada en la suya. 
—Os lo diré todo, María, porque sólo 
con vos puedo desahogarme. ¿Sabéis 
lo que sucede? Han arrestado á mi cu-
ñado. 
L a joven se sobresaltó. 
— i A vuestro cufiado?—repitió. —¡ No 
es posible! 
—Sin embargo, es la verdad. 
—¿Pero qué delito ha cometido? 
—Le acusan de robo de cadáveres, 
de violación de tumbas: parece que la 
cosa se remonta á algunos años, cuando 
era médico titular de un pueblecilio de 
la ribera. 
María se acordó del artículo que la 
leyó un día Stenio y experimentó un 
estremecimiento. 
¿Estaría también ella comprometida 
en el asunto? ¿Habría hablado el doc-
tor Carlos de ella? L a joven tuvo una 
sacudida terrible. 
Ahora temía una revelación que po-
día cambiar su estado, hacerla descu-
brir por el conde y la condesa, y turbar 
la modesta felicidad que bahía soñado. 
—¡No sabe disculparse?—murmuró, 
— E l ha confesado haberse servido 
diversas veces de cadáveres con objeto 
de estudiar; y en efecto, sabed, María, 
que para nosotros los médicos un cadá-
ver es un libro sobre el cual se apren-
de á conservar la vida de los enfermos, 
—Por tanto no pueden condenarlo. 
Si la pasión por la ciencia le ha hecho 
olvidar la prudencia y le ha vuelto ca -
si cruel para los pobres muertos, su ob-
jeto era tan noble que ciertamente nin-
guno podrá tirarle la primera piedra. 
—Tenéis razón, María, y quizá si no 
se tratase más que de esto se hubieso 
sofocase desde el principio la investi-
gación, contentándose coa una severa 
amonestación á mi cuñado, pero él sa 
ha metido en un berengenal del que no 
saldrá sino deshonrado. 
—¿Qué más ha hecho todavía? 
—Mi cufiado para tener "sujetos" di 
sn disposición se sirvió del sepulturero 
del cementerio, un ser innoble, depra-
vado, repugnante qne parece despoja-* 
ba los muertos por deseo inmoderado 
de ganancia 
Este, cogido en flagante delito, de-
nunció como su cómplice á Carlos. 
—¡Miserable! 
— E l aseguró %ue había provisto Ira-
cuentemente de cadáveres á mi cuñaM 
do: y no sólo de pobres, sino también 
de personas de buena posición, entre 
las que recordaba á la Baronesita 
tauzi, muerta hace cinco años. 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Jul io 10 de 1903. 
"Si en la abadía de Westmiuster, al 
vernos cutre numerosos mausoleos, 
bustos, estatuas, de ingleses ilustres 
€n la gobernación del Estado, en armas, 
en ciencias, en literatura, sentimos ve-
neración profunda y parece que miste-
riosa voz nos iucita á imitar, en la po 
sibilidad de nuestras t'ucrz:is, modelos 
tan admirables. ¿Qaé no será cu una 
biblioteca, p t rmancn té asamblea de 
eminencias de iodos los siglos y paisos? 
Ya no estamos allí entreel ígie i de már-
mol, sino entre sabios pensadores, poe-
tas, novelistas, oradores, cuya voz gra-
cias al fonógrafo de la imaginación, po-
demos o i r á todas horas,brindándonos lo 
mejor de BU cerebro, el co:liciable fruto 
de sus meditaciones más profnudas, de, 
su inspiración más explendente. Haee 
millares de años que el rey Osinuiiidia 
inscribió en la puerta de su biblioteca, 
en Meníis este rótulo sugestivo: uKe-
medios para el alma''. Verdad inne-
gable. Cuantas veces nos sustraen los 
libros á terribles realidades, nos haeen 
olvidar amarguras intensas, desenga-
fios abrumadores! ¡La biblioteca es 
también el archivo donde guarda la 
humanidad sus ejecutorias de legítima 
nobleza, sus títulos á ser llamada pre-
dilecta obra, imágen de la Divinidad. 
Es un tesoro donde cada generación 
deposita su caudal de ideas y conocí-
niientoa para bien y adelanto de las 
sucesivas, contribuyendo así á la man-
comunidad del género huinaim' , 
.Mencionando después el señor l i lan 
chet las más antiguas bibliotecas del 
mundo reeordó que. la hebrea primiti-
va, constaba de los libros de Moisés y 
varios profebis, esculpidos en piedra; á 
propósito de la famosa biblioteca de 
Alejandría explicó el nlaierial y la 
forma de los libros en la ant igüedad; 
recordó las dos bibliotecas, una griega 
y otra latina con que honró al empera-
dor Trajano el magnifico foro coiistrui 
do en Roma por Apolodoro y en cuyo 
centro erguíase la columna que ha so-
brevivido á las magnificencias allí acu-
muladas y que ha seivido de tipo á la 
que hoy realza á la plaza de Vendóme, 
en París. Dichas bibliotecas fueron 
trasladadas por Diodeciano á sus ter-
VKIfi. 
Kecordó después, el Sr. Ijlanchot, 
que, cu los primeros siglos de la edad 
inedia se refugiaron los libros en los 
conventos y que entonces y aun des-
pués, hasta el sublime invento de Gut-
temberg, hubo gremios de copistas, así 
como de individuos que iluminaban 
estampas. Describió las suntuosos bi-
bliotecas de Astor y Lenox, en Nueva 
York, soberbios testimonios de patrio-
tismo y liberalidad; la de Bostou; la 
del Congreso, en Washington; la Lau-
rentiua, de Florencia; la de San Mar-
cos, en Venecia; la Ambrosiana, en Mi -
lán; la del Vaticano; la Nacional, de 
P a r í s ; la del Museo Británico. Refirió 
que. en el Asilo de los Inválidos, en 
Par ís , se ha visto á un soldado ciego 
que sostenía y hojeaba un libro, mien-
tras lo leía un compañero de inutiliza-
das manos. Llamó vivamente la aten 
pión del auditorio respecto á las biblio 
tecas que existen en diversas prisiones 
do París, no menoR que en los hospita-
les. Celebró que en algunos ferrocarri-
les austríacos, los trenes llevan buzo-
nes para que los pasajeros, leído sil pe-
riódico, lo echen allí con destino á los 
enfermos del hospitnl. Dijo que, abun-
da mío en Xápoles los ciegos, en una 
biblioteca se les lee. Concluyó con es-
t:is palabras: "Ya que posee Matanzas 
un buen Instituto y una valiosa biblio-
teca de '20.000 escogidos volúmenes, 
íi' he nuestra juventud sacudir su la-
jpienfable apatía y acudir préáhrÓSa en 
tmsca de conocimientos. Necesitamos 
instruidos agricultores, hábiles comer-
ciantes, .buenos físicos y químicos, in-
teligentes fabricantes, muchos hombres 
ilustraí'-^A, ¡A trabajar, pues, pol-
la regeneración, por la gloria de Cuba, 
nuestra querida patria!" 
caballero señor don Gilberto Crespo; 
por el Cónsul, señor don Ar turo Pa-
lomino; y por el Vice-Cóusul, señor don 
Manuel Carranza. 
La comida la ofrecían los represen-
tantes de la república mexicana al re-
presentante de la república argentina 
en correspondencia á fiuas ateuciones 
que con ellos tuvo el señor Silveira du 
i ante la visita á nuestro puerto de la 
fragata Presidente SarMiéntú. 
Y tenia, sobre ésto, uua siguificacióu 
simpática. 
Era ayer la fecha del aniversario de 
la gran repúbüea del Plata. 
La mesa, elegantísima. 
En el centro, como símbolo de la 
reunióu, descollaba un ramo precioso 
donde aparecían, tejidas con llores, las 
banderas de las dos repúbiieas. 
El mino—casi huelga decirlo—pro-
cedía de los jardines de E i Fénix. 
Muy artístico, en verdad. 
Kt Lintvre, cuya fama en materia de 
banquetes se reafirma á cada paso con 
nuevos ejemplos, hizo anoche, según 
reconocían los distinguidos comensales, 
un verdadero alarde de gusto en el de 
corado de la mes;!, cu la confección del 
menú y en el servicio de la comida. 
Es un honor, que complacido consig-
no, para el dueño del tlamante restau-
rant, señor Carlos de Salas. 
* 
Ya hay para nuestra sociedad, en es 
tas cálidas noches, un punto fijo de reu-
nión. 
Ks el Malecón en la retreta de los 
jueves. 
Se ha hecho el lugar de moda entre 
lo más smnrf del mundo habanero. 
Anoche la animación era completa. 
V i el Malecón, como en sus prime-
ros tiempos, cuando allí atluía, a t ra ído 
por la novedad del paseo, lo mejor y 
más selecto de unestra soeiedad. 
La luna, espléndida, contr ibuía á 
aumentar la belleza del lugar. 
Para una boda he tenido el gusto de 
recibir invitación. 
Es la boda de la señorita Mercedes 
Chomat con el doctor Enrique Portuon-
do, que se celebrará mañana, á las nue-
ve de la noche, cu la iglesia parroquial 
de Monscn ate. 
Agradecido á la señora viuda de 
Chomat, madre de la novia, por su cor-
tesía. 
Santa Amalia! 
Es la festividad que hoy señala el al-
manaque y conmemora la iglesia. 
Son, pues, los días de las señoras 
Amalia Conill de Pérez de la Riva, 
Amalia Gonsé de Onetti, Amalia Batft-
guer de Iglesia y Amalia Zúñiga de 
Alvarado. 
También son los días de dos ludias 
Amalias. 
Las señoritas Amalia Hierro y Ama-
lia Nogueras. 
A -todas, mi felicitáción más afec-
tuosa. 
Hoy: 
Ks noche de moda en Albisu y, para 
más atractivo, se estrenará la zarzuela 
y-.V solo <!>• from/ut, que en Madrid ha 
sido un gran éxito. 
Está llena de chistes, y ya basta esto 
como la mejor recomendación-
ENK IQUK EOXTANIÍ.LS. 
Y nosotros concluimos nuestra rese-
ña recordándole á esa misma juventud 
que todo eso se debe en gran parte á 
las iniciativas provechosas, á la volun 
tad de hierro, al carácter organizador 
de nuestro qnerido amigo, su director 
el Dr. Eduardo Díaz, á quien por su 
conducta y laboriosidad deben ellos 
tratar de imitar, siquiera sea para pro-
seguir honradamente su obra que tanto 
enaltece á la ciudad que la posee. 
Du. BELLAMAU. 
Julio 7, 1903. 
Comida de diplomáticos anoche. 
En un gabinete del Latñre reuníanse, 
en la expresión más completa de cor-
dialidad, la Argentina y México. 
La Argentina, representada por 
quien es su Cónsul en estu isla desde 
hace catorce años, el señor dou Ju l ián 
Silveira. 
México estaba representado por su 
Ministro Plenipotenciario, el dignísimo 
POR E L V A P O R 
MIDILLA 
ponga en los sesenta: aunque allí lo 
deje por ios siglos de los siglos. Amén. 
Foucueva no se queja de nada; es 
contrario á aquel sabio, de quien decía 
Cam poamor: 
"le va en la vida bien y habla mal de ella!" 
A l autor de Smfimen'-nr.f. que es el 
últ imo libro de versos de nuestro moro 
le va en ia vida mal y habla bien de ella! 
Y si alguna vez se queja es en verso: 
quejas retóricas, protestas en sentido 
tigurado; el derecho del pataleo poé t i -
co; suspiros quejumbrosos que se pier-
den en el aire; amarguras 3- tristezas 
que no llegan al séptimo cielo, mansión 
de las musas. 
Mañana sábado se pone á la venta 
SéiüfjiietitaléSi y el lector podrá apreciar 
por sí mismo de los adclantofii del poe-
ta. No siempre correspov,.':.- la «-xpre-
sión á la concepción: pero todas las 
composiciones están llenas de senti-
miento, y en ellas se gusta un sabor 
agridulce que no es ni más ni menos 
que la protesta de la amargura de la 
vida prosáica expresada en renglones 
cortos, temeroso el poeta de que el mun- ! 
do se entere de que sufre en él y de 
que se enoje el mundo. 
Copio de Sentitucntoles: 
E S L A O I Í I L T . A 
Una tarde contemplaba, 
á solas con mis recuerdos, 
del ihar la exteusa llanura, 
con el puro azul del cielo; 
y en medio á tanta grandeza, 
de tanto prodigio en medio, 
como al tpie asaltan fantasmas 
emanados del infierno, 
asaltáronme unos ojos 
grandes, rasgados y negros. 
Sentí frío en las entrañas, 
en el alma sentí miedo; 
vi que pululaban sombras 
á mi redor, cual espectros 
escapados de las tumbas 
de ignorados cementerios; 
j en medio á tanta grandeza, 
de tanto prodigio en medio, 
1 contemplando aquellos ojos 
grandes, rasgados y negros, 
Cu el alma sentí frió, 
sentí en las entrañas miedo! 
El libro Scnli mental es está dedicado á 
Komán Latburcnde y á Francisco Coto, 
amigos del poeta y amigotes míos. Bien 
hayan: que yo les conozco, sin ser ellos 
motoristas, y sé de lijo que han de ayu-
dar al autor á salir con bien del apara-
do trance de publicar un libro de ver-
sos y al más temible de venderlo en es-
tas latí tndes. 
Dios les de buena mano derecha! 
ATANASIO KIVKRO. 
iLinm U L i t m i u l 
HA RECIBIDO LA GRAN PELETERIA 
L a Granada 
OBISPO Y CUBA 
Gran surtido de CAPAS D E B A -
l U í . A í i . W impermeables. 
Clases de gran calidad, superiores 
A las que reciben otras casas. 
SOY EL UNICO 
que recibo C A F A S I X Q L E S A S ca-
lidades y tipos 




Foncueva, que mirado á lar^a dis-
tancia, se parece al agareuo Zaide, al 
berebere Tarte ó al mofo Muza, es, vis-
to de de cerca, el último ó uno de los 
últimos abencerrajes. Me reliero,. es 
claro, al sujeto estético: el sujeto in-
telectual es ciistiano viejo, creyente 
sincero, y fuera caballero cruzado 
con Codofredo de Donillón si él hu-
biere nacido en aquellos tiempos en 
que la acción más meritoria á los ojos 
de Dios, de los hombres y de las alti-
vas castellanas, era irse por esos saba-
ras alanceando moros, y regresar, des-
pués de diez años, bien cantando al 
son quejumbroso de la guzla, endechas 
de amor que rindieran á las débiles á 
todo su talante, ó bien vestido de pere-
grino con bordón, calabaza y cáscaras, 
contando consejas y otras yerbas. Aún 
hoy, sí el infiel marroquí nos faltara al 
respeto, Foncueva se iría voluntaria-
mente 
"ñ pelear con el moro, 
con el moro á pelear." 
Y hago esta aclaración para que na-
die piense que he llamado á Foncueva 
"perro j u d í o . " Vístase á Foucueva 
con un turbante blanco y con un jaique 
blanco, móntesele en un caballo blan-
co, désele espingarda negra y bandoli-
na azul, situésele en tranquilo manso 
lago caballero en nu esquite y dejadle 
que hiera el silencio de la noche con 
acento plañidero. Zaide en persona: 
"el que escribe 
con tanta cólera y rabia, 
que donde pone la pluma 
el delgado papel rasga." 
Salvo que Esteban Foncueva no es-
cribe con rabia, ni con cólera, n i rasga 
el papel. Sólo la energía de sus faccio-
nes, la expresión de sus ojos azabacha-
dos y el moreno tostado de la piel le 
acreditan de moro; por supuesto, moro 
de paz. 
Foncueva es el espíri tu más tranqui-
lo y el alma más sentimental que se 
guarda en cuerpo humano; ni envidia-
do ni envidioso, sigue su camino poéti-
co agradeciendo á las musas la limosna 
de la inspiración y á los amigos la co-
rrespondencia del abrazo. Todo lo agra-
dece; hasta la reciprocidad amistosa. 
Con motivo de otro l ibro de versos que 
dió á la estampa, hablé yo del libro y 
del poeta en esta sección ; Foncueva 
cree qne por culpa mía, su jefe, el nota-
ble escritor doctor José Antonio Rodrí-
guez, le hizo dar un salto en el sueldo; 
de 30 á 50; pequeño salto, pero salto 
al fin. Y me lo contaba enternecido, 
con los ojos llenos de agua. " L o veal 
el doctor me ascendió. . . Por culpa tu-
ya!" Bueno; lluevan culpas, y ojalá sea 
yo el culpable de que mi querido y des-
conocido amigo D. José Antonio Rodrí-
guez le dé otro empiyoncito más y lo 
La sanidad de los bomberos se estable-
ció en ¡a l)otiea "San Ju l ián , " donde fue-
ron solícitamente atendidos por el Lfcen-
cíado st fior Lanfefeábai y !;i dependencia. 
L).< dB¿tór*S Senil y < ijrda, encargados 
del servicio mítítpo, asistieron al señor 
Femando Blandí, del desguinee del pie 
izquierdo; á don Julián Somaearrera, 
bombera, de una herida eu el pie izquier-
do, y á don Juan lúsua, bombero, eje so-
focación. 
Don José Arnna. primer hrigada, fué 
üetalldo antes de tlégiir los médicos, por 
el licenciado Lnrrazábal de una bernia 
in' ¡-vi en la mano izquierda. 
A «-ansa del fueíro estuvo paralizado 
por espacio de dos horas el servicio de los 
tranvías eléctricos, de las lineas del Cerro, 
J-.-sús del Monte, San Francisco, Prínci-
pe y Vedado, al muelle de Luz, íi cansa 
de estar interceptada la linea con las 
rtianguéras de la bomba "Mar t í " en la 
calle del Sol, esquina ú Vilfegaái 
Por motivo de e.-ta interrupción había 
aglomerados eu dicho punto unos quince 
carros. 
La Compañía para hacer menos esta 
interrupción, dispuso que algunos carros 
sólo llegaran hasta el chucho de Monte y 
E&ido, dedo donde regresahan íi ios pa-
raderos. 
En el lugar del siniestro se personaron 
desde el primer momento, el general 
Cárdr-nas, jefe de policía; el señor Foyo, 
concejal delegado del servicio de extin-
ción de incendio; señor La Tv>rre. Secre-
tario de la Alcaldía numicipal; señor 
I >,l.'straiup' s, inspector municipal y va-
rios funcionarios del cuerpo de policía. 
Llamamos la atención del Jefe de poli-
cfa sobre la conveniencia de que por los 
agentea á sus órdenes, se recuerde la se-
ñal de alarma dada por las estaciones pa-
ra el servicio de incendio, pues rara es la 
ve/, que dichos guardias se ocupan de 
acudir á las estaciones, ni de trasmitir la 
sefial de fuego. 
Esta niiifiana fué raro el policía que se 
ocupó en dar la señal de alarma. 
CRONICA DE POLICIA 
I N C E N D I O 
Esta mañana, poco antes de las cinco, 
se declaró un violento Incendie en el al-
macén de sedería y quincallería estable-
cido en la cailede Riela n'.' 70, propiedad 
de los seilores Alvarez García y Compa-
ñía, por cuyo motivo se dió la señal de 
alarma, correspondiente la agrupa-
ción 1-7. 
Recibido el aviso de fuego en los cuar-
teles de bomberos por medio del aparato 
del Centro Telefónico (pie existe en dicho 
establecimienío, acudieron sin pérdida de 
tiempo las bombas Mm-fí y ('ererr/ifen con 
los carros de mangueras núms. 3 y 4. 
Las mencionadas bombas se situaron, 
respectivamente, en las tomas de agua 
del Canal de Albear de las calles de V i -
llegas y Sol, y Teniente Rey y Villegas, 
funcionando ambas ú dos pitones. 
El fuego se había iniciado en la parte 
del fondo fie la casa, donde existía un de-
pósito de paraguas, juguetes y otros ob-
jetos del piro de sedería y perfumería. 
Las llamas, en un principio, se habían 
desarrollado con poca fuerza, pero debido 
á la falta de agua, tomaron incremento 
paulatinamente basta abarcar casi toda 
la parte del fondo de la casa. 
En esa situación fué cuando llegaron 
las bombas, las que inmediatamente y 
con pran precisión emprendieron el ata-
que contra el voraz elemento, logrando á 
ios pocos instantes conjurar el peligro, 
que amenazaba al resto del edificio y ca-
sas colindantes. 
Con respecto al origen del incendio, ha 
declarado l). Ramón García y Rodríguez, 
condueño del establecimiento, que ha-
llándose durmiendo en su habitación fué 
llamado como & las cuatro y cuarenta y 
cinco minutos por el dependiente Baldo-
mero Martínez García, quien le dijo ha-
bía fuego en la parte de la trastienda, por 
cuyo motivo abandono precipitadamente 
el lecho, y corriendo al punto indicado, 
trato de apagar las llamas en unión de la 
dependencia; pero, visto que éstas se 
iban extendiendo por todas las mercan-
cías allí depositadas, se acercó al aparato 
del Centro Telefónico, dando el aviso de 
alarma. 
El dependiente Baldomcro Martínez 
manifestó á su vez al teniente de policía, 
señor Alcalá, que hallándose en una ha-
bitación contigua al departamento del 
¡jüaego, fué despertado por el ruido produ-
cido por un gato que entró á todo correr, 
y al incorporarse en la cama para ver lo 
que pasaba, vió un gran resplandor, por 
lo que sospechando ocurriera novedad en 
la casa salió corriendo del cuarto y al ver 
(pie era fuego, acudió á llamar al dueño. 
Los otros dependientes, José María Ro-
dríguez, Félix Fernández Riaño, Ramón 
López López, José Foieiro Feruández, 
Bernardo Ruíz, Marcelino Martínez y 
José Río Pedre, fueron despertados por 
las voces de fuego, dadas por García y 
Martínez, acudiendo entonces todos ellos 
á prestar sus auxilios, pero sin lograr na-
da práctico por la escasez de elementos 
para la extinción del incendio. 
Los bomberos estuvieron trabajando 
por espacio de dos horas y el fuego sólo 
destruyó la parte del edificio donde aquél 
se había iniciado. 
Las pérdidas son de consideración, pues 
pueden calcularse en más de 2.000 pesos. 
Es digno de elogio el comportamiento 
prestado por el vecindario, que, al darse 
cuenta de la novedad ocurrida en el alma-
cén de los señores Alvarez, García y Ó?, 
acudieron á auxiliarle basta la llegada de 
los bomberos. 
En los primeros momentos de la alar-
ma se presentaron allí los vigilantes 72 y 
817, quienes secundaron á los vecinos eu 
su humanitario proceder. 
El señor Juez de guardia se personó en 
el lugar del siniestro, haciéndose cargo del 
atestado levantado por el capitán de poli-
cía señor Duque Estrada, y disponiendo 
que el señor García y los dependientes de 
la casa fueran presentados en el Juzgado 
para tomarles declaración. 
La señal de retirada se dió á las siete 
y media de la mañana. 
.'50.241 P A P E L E T A S D E R I F A 
El capitán de la 8̂  Estación de Policía 
Sr. D. Eulogio Sardiñas, provisto de un 
mandamiento del Juez Correccional del 
segundo distrito, se personó ayer al mel 
dio dia acompañado del vigilante 708, en 
la casa n-' 04 de la calle del Castillo, por 
noticias que obtuvo de (pie en dicha casa 
se estaba tirando una rifa no autorizada. 
A l personarse allí el Sr. Sardiñas, en-
contró reunidos á los blancos Alvaro Les-
ean no Arredondo, natural de Matanzas, 
de ••?') años y vecino de Jesrts del Monte 
núm. 211; Francisco Bordes Velez, na-
tural de Matanzas, de :}(> •ftoé, inquilino 
de dicha casa, y don Francisco Diaz Gon-
zález, natural de la Habana, de 80 años 
de' dad y con'residencia en Romay 35, y 
ocupó encima de una mesa en la cocina 
de dicha casa, 30,241 papeletas de la rifa 
conocida por iyrt Aduana, \)or valor de 
30 y 40 centavos, y derecho á premios 
ascendentes á 100, 25 y 15 centenes. 
Las papeletas de 40 centavos tienen 
derecho á premios por valor de 1,000, 
300 y 200 pesos plata española, según los 
números que correspondan al 1?, 2? y 3er 
premió de los sorteos celebrados por la 
lotería de Madrid. 
Además de las expresadas papeletas, 
se ocuparon listas de apuntaciones, cinco 
libretas donde se llevaba la contabilidad, 
y cuño follador. 
El Sr. Borges manifestó que dichas pa-
peletas eran de su pertenencia, y (pie los 
otros individuos allí detenidos no tenían 
nada que ver con el particular, pues eran 
dos ami&js que estaban allí de visita, y 
que si ellos trataron de ocultar las pape-
letas ocupadas, fué seguramente para ha-
cerle un favor. 
Los detenidos fueron remitidos al Juez 
Correccional del Segundo Distrito, que 
conoce de este hecho. 
Quedaron en libertad provisional me-
diante la fianza de sesenta y seis sen-
tenes. 
ASALTO Y ROBO 
Dou Clemente Pichardo, vecino de la 
calle de San José número 5, puso en co-
nocimiento del sargento Sr. Hernández, 
de la tercera Estación de Policía, que en 
la madrugada de ayer sintió ruido en su 
cuarto, por lo que al leviintarse con re-
volver en mano y al encender un fósfo-
ro, vió próximo á su'cama á un i n d i v i -
duo de la raza de color, por lo cual hizo 
un disparo para intimidarlo. 
Dicho individuo al verse sorprendido 
emprendió la fuga, desapareciendo por 
la azotea, y bajando por una escalera que 
había puesto por la casa uí 88 de la calle 
del Aguila. 
E l ladrón se llevó cinco centenes que 
el Sr. Pichardo tenía eu uno de los bolsi-
llos del chaleco. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
L E S I O N A D O 
Encontrándose trabajando en la casa 
en construcción calle de Zulueta esquina 
á Refugio, el blanco Vicente Lorente, re-
sidente en Egido número 9, sufrió ca-
sualmente una contusión de segundo gra-
do eu el pié derecho y otra en la pierna 
del mismo lado, al caerle encima una ta-
bla á la que un buey le dió una patada. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
A Z U C A R 
En la calle del Aguila esquina á Gloria 
fué detenido por el vigilante 1011 dé l a 
novena estación de policía, el pardo Ra-
món Bernal, á virtud déla acusación que 
le hace el blanco Santiago Qjeda, residen-
te eu el número 190 de la primera de las 
citadas adíes, de haberle hurtado 24% 
libras de azúcar de un saco que tiene en 
su establecimiento do lechería. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
A B A N O O X A D A 
María Luisa Serrano, do 17 años, casa-
da y vecina de Factoría 17, se presentó 
ayer en la cuarta estación de policía, ma-
nifestando que hace ocho dias ha sido 
abandonada por su legítimo esposo Luis 
García Chirino, quien se niega á darle 
los alimentos para sus dos hijos menores. 
De esta denuncia se dió traslado al 
juzgado de instrucción del distrito del 
Centro. 
U X R E L O J 
A petición de D. Holm, natural de los 
Estados Unidos y vecino de Cuarteles 42, 
fu»' detenido ayer en la calzada de Prín-
cipe Alfonso esquina á Cíírdenas, el blan-
co Bernarno Vázquez Barrero, domici-
liado en el Mercado do Tacón, á quien 
acusa del hurto de un reloj, valuado en 
20 pesos moneda americana. 
Vázquez Barrero ingresó ©n el Vivac 
para ser presentado hoy ante el juez co-
rreccional del distrito. 
D E N U M I A D E ESTAFA 
La blanca Victoria Fernández Sánchez, 
vecina de Egido 78, se presentó ayer en 
la oficina de la policía secreta, querellán-
dose contra el artillero Andrés Zequeira, 
destacado en la fortaleza de la í'ahaf^n, á 
quku dice cutivgó un par de zapato.- va-
luados en un centén, para que los entre-
gara al preso en dicha fortaleza Vicente 
Planells, lo cual no ha efectuado, por cu-
yo motivo se considera estafada. 
i)c esta denuncia se dió tra-lado al Juz-
gado Correccional del 2? distrito. 
H U R T O 
A l regresar ayer de su trabajo, el tipó-
grafo de la imprenta Lit Discusión, Ca-
milo Rubio Murillo, vecino de Habana 
número &2, accesoria, dejó en una silla 
junto á la puerta dé l a calle un saco de 
alpaca, en cuyos bolsillos guardaba un re-
loj con leontina, y sentándose próximo á 
él se quedó dormido, pero al despertar 
notó que le habían hurtado dichas pren-
das, las cuale- estima eu siete pesos plata. 
Se ignora quien sea el autor. 
A C C I D E N T E 
Eucouírándose 1). Xorberto Rodoldo 
Pérez, de visita en la casa de su hermana 
D? Julia, ralle de Rodríguez, en . l e s ú s 
del Monte, tuvo la desgracia de que se le 
disparase el revólver que portaba, cau-
sándole el proyectil una herida. 
Conducido al Ci ntro de Socorro del dis-
trito, fué asistido por el Dr. Díaz, de una 
herida, por proyectil de arma de fuego, 
en la parte media del quinto espacio in-
tercostal, lado derecho, penetrante en la 
cavidad toráxica. 
El lesionado pasó al domicilio de otro 
familiar suyo, calle de Consulado, con 
objeto de atenderse á su asistencia médica. 
H E R I D O G R A V E 
En el centro de socorro de la tercera 
demarcación fué asistido ayer por el mé-
dico de <ruardia, doctor Cisneros, el blan-
co José Molina Romero, natural de Es-
paña, de o0 años, soltero, jornalero y ve-
cino de la calzada de le Infanta número 
16, de una herida por avulsión con frac-
tura de los huesos del artejo, de pronósti-
co j^rave. 
Esta lesiéui la sufrió casualmente al es-
tar trabajando en el taller de madera de 
los Sres. Gómez y Alonso, calzada de 
Cristina, al caerle encima una pipa. 
Molina Romero ingresó en el hospital. 
EN LA SOCIEDAD " E L P I E A R " 
A l caerse del trapecio que existe en el 
salón de gimnasio de la sociedad " E l Pi-
lar", tuvo la desgracia el menor José Sa-
bater Reyes, vecino de Antón Recio nú-
mero 08,* A, de sufrir la fractura comple-
ta del cúbito y radio correspondiente al 
antebrazo izquierdo. 
El estailo del paciente es grave, según 
certificación del Dr. Sánchez Quirós que 
le hizo la primera cura. 
C A S U A L 
Esta mañana sufrió una calda casual al 
estar trabajando á bordo del bergautin 
aniericano "France", el marinero Remi-
gio Alcázar Padrón, natural de Venezue-
la, de3;í años y vecino de Regla, causán-
dose varias lesiones. 
Fué asistido en la casa de socorro de 
Regla. 
El sargento Rios, dé l a policía del Puer-
to, levantó acta dando cuenta al Juez co-
rrespondiente. 
A C L A R A C I O N 
E l cadáver de Alfonso Arango que t u -
vo la-desgracia de perecer ahogado en la 
bahía frente al muelle de Tallápiedra, no 
fué extraído del mar por dos morenos co-
mo se publicó ayer tarde, sino por los 
blancos don Ramón Gutiérrez y don Vi r -
gilio Padilla, cuyos individuos se han ne-
gado á recibir la cantidad con que la fa-
milia de Alfonso quería gratifhtirlos pol-
la extracción del citado canáver. 
EN ALTIISU.—Una novedad ofrece la 
función de esta noche eu Albisu. 
Tratase del estreno de la humorada 
lírica en un acto, dividido en cuatro 
cuadros, original y en prosa, libro de 
los señores Paso y J iménez-Pr ie to , mú-
sica del maestro José Serrano, estrena 
da con gran éxito eu Madrid, titulada 
E l solo de trompa. 
Principales intérpretes de E l solo de 
trompa son la señorita Pastor y el ge-
nial Larra. 
El resto de los papeles está r epa r t í -
do cutre las señoras Duato y Biol , la 
señorita Amada Morales y los señores 
Piquer, Garrido, Escribá, Gutiérrez, 
Saur í , Castro, Medina y Pastor. 
Hay en la obra un baile de negritos 
donde aparecen tres chicas del coro, 
y entre las tres, la g^niiV^'anchUa For-
teza. 
La flor de las coristas de Albisu. 
Ocupa E l solo de trompa el segundo 
lugar del programa acompañado de E l 
terrihl-e Pérez y E l señor Joaquín, á pri-
mera y últ ima hora, respectivamente. 
En las tres trabaja Lana. 
Noche de moda. 
E L JEREZANO.—Según podrán ver 
los lectores en el anuncio que aparece 
todos los días en esta misma plana, el 
amigo Paco Lainez, propietario del 
café y restaurant E l jerezano, acaba de 
instalar un hotel eu los altos de su calé, 
con el mismo nombre de éste, ya tan 
popular. 
Los numerosos amigos y parroquia-
nos que tiene en provincias el señor 
Lainez, favorecerán en lo sucesivo, 
cuando vengan á la Habana, el magní-
fico hotel que ha abierto, en la seguri-
dad de que encontrarán esmerada lim-
pieza y precios muy bajos, arreglados 
á la situación. 
E l Jerezano—café, hotel y restau-
rant—está situado, como todos saben, 
en Prado 102, esquina á Virtudes. 
ALTIAMBBA.—Las tres tandas de la 
función de esta noche en el concurrido 
teatro Alhambra se llenarán con dos 
divertidas zarzuelas y un juguete có -
mico. 
A las ocho, i rá María Belén, obra 
donde se luce una magnífica decoración 
del gran Arias; después seguirá Lluvia 
de enredos y á continuación. Foguear 
con pólvora agena. 
Excelente programa. 
LA NOTA FINAL. — 
El bueno de Gedeón preside un ban-
quete. 
A los postres, los concurrentes le su-
plican que diga algunas palabras. 
Gedeón medita por espacio de un 
momento, y después, alzando la copa, 
comienza su discurso en estos términos: 
—Señores, la costumbre de comer se 
pierde en la noche de los tiempos... 
E l gran edificio que expresamente va á cons-
truirse para el popular estabjecimiento de ro-
pas E L C H A L E T H A B A N E R O . 
Las obras darán principio definitivamente el 
día 15 D E L M E S U E J U L I O . 
E l Palacio, así debe llamársele, ocupará la 
manzana com orondida entre Xas calles de J e -
sús María, C mp estela, hasta el arco de Be-
lén. 
Concluida tan magistral obra—dentro'de seia 
meses—EL C H A L E T H A B A N E R O dará la no-
ta como nadie de sus colegas: ocupará dos pi-
sos y para la planta alta instalará un gran ele-
vador, 
A su tiempo se irán anunciando las grandes 
reformas de acuerdo con los principales ade-
lantos del siglo actiiül. 
Interin se impone la l iquidación forzosa de 
todas las existencias que guardan los anaque-
les de E L C H A L E T H A B A N E R O . 
Hay que desalojar el local para la facilidad 
de los trabajos y urge, precisa, liquidar antes 
la mercancía que hay almacenada. 
No.hay más plazo para que el público dis-
frute de esas verdaderas gangas que el s e ñ a l a -
do hasta la primera quincena del mes de Julio. 
No se hace e lección en los precios: todos los 
artículos que abarca el giro de ropas y que es 
á lo único que se dedica E L C H A L E T H A B A -
N E R O , sufrirán el mismo descuento; E L C I N -
C U E N T A POR C I E N T O . 
Conste que la liquidaci9li es verdad v conste 
también que las mercancías de E L C H A L E T 
H A B A N E R O son importadas directamente do 
las principales fábricas del mundo. 
£ / C h a l e t J & a b a n e r o 
. .OIDJjn 1 JLO 
NOTA: Las damas serán obsequiadas con un 
precioso abanico fabricado exclusi-
vamente para E L C H A L E T H A B A -
N E R O . 
C-n97 15-2 
G R A N H O T E L 
-EL JEREZANO-
D E F R A N C I S C O C. L A I N E Z . 
A instancias de mi grandís ima clientela do 
provinci.'»8 que honra al Restaurant E L J E R E -
ZANO, me he visto, para complacer á dichos 
Sres. en la obligación do poner hotel en los altos 
del Restaurant del mismo nombre, Prado 102. 
Por demás, es decir que el J E R E Z A N O goza 
de más fama por su aseo que por su baratura, 
ñor lo tanto el Hotel " E L J E R E Z A N O " , por 
su brillante/, será el espejo Cubano que es el de 
luna más clara. 
Por invento mío propio, tendré en el hotel 
ventiladores naturales alimentadas por la rica 
brisa del Morro, cuya reluciente, hermosa y 
giratoria farola durante toda la noche nos dará 
cada segundo frente y luz á nuestras habitacio-
nes.—De flores, más que en los jardines.—In-
térpretes de varios idiomas á por docenas co-
mo los mangos! 
P U A D O I02—Teléfoní 55G.—Cable: 
L A I N E Z . <>(;Í)2 15 t -8 J l 
L I B R O S N U E V O S 
KKOIBIDOS KN I.A. UllUlCUlA 
de A R T I A G A — S a u Migitel itfim. .7. 
Carlos O. Bnngc. —Nuestra Auu'rica; 
Nicolás Éstévanez.—Fragmentos de mis 
memorias; López Vidau/-.—Agronomía; 
Del Valle Ituíz.—Estudios literariosj 
J. Genova.—Armas aufomátieas; Drti-
gés y Escnder—Química Agrícola; Lo-
renzo Benito—Las bases del derecho 
mercantil; Fompeyo Gener—Cosas de 
España; J. Valentí Vivó.—Toxicología 
popular-; A. Murua y Valerdi—-Gárso 
de química orgánica; Dr. Calzada— 
Xovus y Caj'o Aquilo; Julcs Claretie— 
M ujeres de rapina; Ensebio Blasco.— 
Obras completas Io. y 2,., tomo; Joaqu ín 
Dicenta—Espumas y plomo; Dr. Vere-
sáieff—Confesiones <le un médico,- Luis 
Valera. - Visto y sofiadú: Jaciatu Ver-
daguer.^—La atlántida; Yieany.—La 110-
vrfelá de un jesnila; O. Deáth.—Guiller-
mo el conquistador: Buionesa de Wils-
sóu;—E! mundo lilerarib ainericíino; 
Marcel Prevosl.—("artas de amor; A . 
Palacio Valdés.—La aldea perdida; 
Juan Valera.—El Snperliombre.—Ga-
ñida ó la cigüeña blanca; Vital Aza.— 
Ni tú ni la: bagatelas.—Todo eu bro-
ma; Martínez liuíz. —Vida del peregri-
no; Antonio Azorin. 
C-12:13 4t 10 
Para «'I 1<> dr Ju l io : una imi^nilieu 
escultura del Carinen, tallada en n ía -
dora, do iavor intnejorablet en prc-
eio módico . T a m b i é n hay oí rus innl-
g-eues, todas rtc pr imera. 
O-Reílly 66, Relojería 
6785 4t-10 
Se alquiian 
los espaciosos y vent ilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. Informan en la ferretería s i -
tuada en los bajos. 6075 15a-8 15d-8 
( J E A R R I E N D A en término municipal de At-
aquizar una Uermosa finca de tres cabal ler ías 
de tierra superior para tabaco y toda clase do 
ídeinbra, con pozos fértiles, caíierías, cujes y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hernio-
so palmar y guayabal cercado, propio para l a 
crianza de ganado de cerda y vacuno, árboles 
frutales, etc. ote. Informes en Cluira de Mele-
na, Miguel Campa, ñnca Xc nes ó en Compos-
tela n. 112. Habana. 6580 8d-5 8t-6 
C E M EN " E Í JEREZANO'' 
Esta noclie, hasta la una 
C E N A por 4<) cts. 
J U L I O 10 
Ropa vieja. 
Arroz biaru-o con ch ícharos 
Croquetas de camarones. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á-10 y 60 centavos con de.vcuento 
de 15 p.g-
Gaspaeho fresco á todas horas. 
Grnn almuerzo para triajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. " Teléfono 555. 
5728 26t-12 4m-13Jn 
ACADEMIA DE SOLFEO, PIANO Y 
TEORÍA MUSICAL 
De la Señora. Carolina <lo la Torre t le 
Ayarza. 
Cuatro clases semanales, 3 pesos al mes. 
Clase particular, 1 doblón. 
A domicilio, precio convencional. Hayo a': 37 
6665 8t-8 
IDx-. J M L . "Vio t s* , 
HOM KOPATA 
Obrapía 57 esquina á Compostela. — No hac-a 
visitas, solo cousultu de S á 10, a. m. Especia^-
lidad. Señoras, e s t ó m a g o , ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
eos dias, después de muchba ailos de padecer 
informarán a los que no tengan fé. 
ANUNCIOS 
T J í í A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de cuatro 
^ meses de parida, desea colocarse de criande-
ra 6 leche entera, que tiene bncTia v abun-
dante y con personas que respondan por ella 
xmorman \ ives 192. 6779 l t lC-3iun ' 
5939 26 t-19.Jn. 
P A T R O N E S . 
t o m a d o s si m<'<litla s i n r e t o q u e . A g u a -
c a t e n . 61>, a l t o s , c u t r e M u r a l l a y S o l . 
5937 26t-jiiI7 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O C A D O 
Domicilio: San José .8, altos, de 3 á l l . -Tol . l U 
C O M E 
J E N Me encargo de matar el C O M E J E N 
*n ca£as' Planos. muebles, carruajes v T t e T * qiie s.ea' garantizándola operadóS 
40 A K O S de práctica. Recibe aviaos ea U A ^ 
mlmstracion de este periódico y para más n - V n 
titud en mi casa. Por Correo en el C E & i m 
calle de Santo Tomás n- 7 esouinn -f, r 0» 
kprcnk) teotipia le] MlfiN H U I¿3LU • 
